




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende 1 angnst måned Nr. 8. 
Anmeldelserne angaar følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal  angiver siderne,  hvor anmel­
delserne findes).  
Aktieselskaber. 
Aabenraa Andels-Svineslagteri, 355. 
Aabenraa Kreditbank, 348. 
Aalborg Olie- og Benzin Kompagni, 343. 
Aarhus Klædehandel, 339. 
Aarløse Frugtplantage og Hønseri, 351. 
Aarup Slagtehus i Likvidation, 351. 
Aktie Bolig- og Byggeforeningen af 1932 
Likvidation, 349. 
A/S 1. Juli 1938, 337. 
A/S af 25. Marts 1943, 319. 
Aktieselskabet af 10. august 1948 i Likvida­
tion, 354. 
Aktieselskabet af 25/11 1948, 334. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 345. 
Andersen, Hans P., 333. 
Andersen, Offer, 321. 
Andersen & Albeck, 353. 
ANVIAN Ltd., 320. 
Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømers­
gade, 350. 
Arnbak, Lars, & Go., 337. 
Asmi Handels- og Industriaktieselskab i Lik­
vidation, 351. 
Audiola Radio, 346. 
Baandfabriken Danmark, 340. 
Banken for Næstved og Omegn (Industri­
banken), 339. 
Banken for Nørresundby og Omegn, 340. 
Banken for Skanderborg og Omegn (Skan­
derborg Bank), 346. 
Bata Handelsaktieselskab, 346. 
Betocel i Likvidation, 337. 
Betonco i Likvidation, 345. 
Beyer, Hans, 343. 
BOA, Skofabriken, 353. 
Bogforlaget DANA, Odense, 320. 
Bomhusvej 6—14, Ejendomsaktieselskabet, i 
likvidation, 341. 
Borado, 32 ,9. 
Borealis Company, 348. 
Bornholms Levertranfabrik, 342. 
Boy Transportvogne, 349. 
Bredegades Mælkeudsalg i Slagelse, 352. 
Buddinge Nertz-Pelsfarm i likvidation, 338. 
Bygningssnedkernes Aktieselskab, 343.' 
Chabeso-Selskabet, 343. 
Cheminova, 351. 
Christensen, H., & Søn, 333. 
Christensen, L. Q., & Søn, 336. 
Chromolit, Fabriken, 332. 
Codan, Rederi Aktieselskabet i Likvidation, 
352. 
Conradt-Eberlin, Erik, Avertering, 354. 
Conradt-Eberlin, Erik, Reklamebureau, 336. 
Cykleforretningen Importøren, Amagerbro­
gade 32, 342. 
Damemagasinet Marie Louise i likvidation, 
347. 
Damhaven, 339. i 
DANA, Bogforlaget, Odense, 320. 
Dana Skulptur i Likvidation, 346. 
Danmark, Baandfabriken, 340. 
Danmark, Motor og Køle-Service, 324. 
Danmarks Hotellånefond, 345. 
Dansk Farveimport, 345. 
Dansk Frugtkonservesfabrik, 347. 
Dansk Industri Varehus, 341. 
Dansk Karosseri-Fabriks Automobil Import, 
348. 
Dansk Læderexport Co., 352. 
Dansk Læderforsyning, 341. 
Dansk Mineraloliefabrik, 338. 
Dansk Nittefabrik, 335. 
Dansk Nutidskunst, 354. 
Dansk Revisions Selskab, 349. 
Dansk Salix Industri i Likvidation, 338. 
Dansk Serie Industri, Maskinfabrik, Langaa, 
342. 
Dansk Skalle Industri, 333. 
Dansk Sparemærke Kasse, 343. 
Dansk Staalvindue Industri, 350. 
Danske Bomuldsspinderier, De, 345. 
Danske Frugtavleres Salgsorganisations Ex-
port-Kontor i Likvidation, 347. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­
fabrik, De, A. m. b. A., 341. 
Danske Rengørings Selskab, Det, 339. 
Diges Trælasthandel, Skive, 344. 
Egelund, A. C., Nordisk Silkeimport, 330. 
Egelund, A. S., 347. 
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Ejendommen Palægade 6—8 i likvidation, 
339. 
Ejendomsaktieselskabet Bomhusvej 6—14 i 
likvidation, 341. 
Ejendoms-Aktieselskabet Englandshus, 353. 
Ejendomsaktieselskabet Frankrigsbuse, 352. 
Ejendomsaktieselskabet "Gentoftevænge I, 
353. 
Ejendomsaktieselskabet Hemera, 346. 
Ejendomsaktieselskabet Mariendals Have, 
352-
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4 ok Hvid­
ovre, 339. 
Ejendomsaktieselskabet Nakskovbus, 352. 
Ejendomsselskabet af 16. Juni 1943, Roskil­
de, 344. 
Ejendomsselskabet Korsgade 29, 341. 
Ejendomsselskabet Providentia, 350. 
Ejendomsselskabet Sporthuset i likvidation, 
342. 
Ejendoms- og Finansaktieselskabet Gloria, 
345 351. 
Elba II i Likvidation, 350. 
Elektromix, 338. 
Englandshus, Ejendoms-Aktieselskabet, 353. 
Erica Papirvarefabrik, 351. 
Esbjerg Badminton-Hal i Likvidation, 349. 
Esbjerg Boligselskab, 319. 
Esbjerg Eiskeexportørforenings Speditions-
kontor, 341. 
Esbjerg Hermetikfabrik, 337. 
Esbjerg Højskolehjem, 339, 
Esbjerg Klichefabrik, 329. 
Esbjerg Trælasthandel, 335. 
Faaborg Fiskefdet Fabrik i likvidation, 354. 
Fabriken Chromolit, 332. 
Falkoneralléens Bazarbygning, 341. 
Favorit Fløde-Is (Horsens Mejeri), 322. 
Fero-Forædling, 353. 
Financierings-Institutet af 8. Februar 1944, 
343. { 
Fischer, Axel, & Go., 347. 
Fiskeexportselskabet Havfisk, 349. 
Forenede Byggefag i Nykøbing F., De, 323. 
Forenede Teglværker i Egernsund, De, 350. 
Forlaget Ivar, 320. 
Forlaget Kirkens Front, 344. 
Forstædernes Byggeselskab i Hvidovre i Lik­
vidation, 338. 
Fotokopist, 337. ) 
Fotokopist (Helioprint), 319. 
Frandsen, J. G., Ringsted Dampmølle, 340. 
Frankrigsbuse, Ejendomsaktieselskabet, 352. 
Frimodt, M. L., 354. 
Fuss, Max, & Go., 340. 
Fyens Lervarefabrik, Tommerup, i likvida­
tion, 341. 
Fyens Papirlager, 337. 
Gabrielsen & Go., 338. 
Gammelgaards Teglværk, 351. 
Gentoftevænge I, Ejendomsaktieselskabet, 
353. 
Gilbjerg Strandhuse, 338. 
Gladsaxe Bygningsindustri, 325. 
Gladsaxe Kommunes Boligselskab, 349. 
Gloria, Ejendoms- og Finansaktieselskabet, 
345, 350. 
Glostrup pap- og papirindustri, 32'9. 
Grøndalsgaarden I, 344. 
Grøndalsgaarden II, 344. 
Grøndalsgaarden III, 344. 
Grøndalsparkvejens Haveby I, 350. 
Gug Kalkværk, 346. 
Gummifabrikken Tretorn, 351. 
Handelsselskabet Liberia i likvidation, 340. 
Hansen, Axel P., Import-Aktieselskabet, 346. 
Hansen, Tolver, Ingeniørfirmaet, i likvida­
tion, 337. 
Hansens, L., Tømmerhandel (Esbjerg Træ­
lasthandel), 335. 
Harnisk, 319. 
Haslev Træindustri A. m. b. A., 353. 
Havfisk, Fiskeeksportselskabet, 349. 
Helioprint, 337. 
Hellenberg, Hother, i likvidation, 337. 
Hemera, Ejendomsaktieselskabet, 346. 
Hessiccator, 343. 
Hetebriigge & Go., 348. 
Hetebriigge & Mørkeberg, 332. 
Hjallerup Bank (Banken for Nørresundby og 
Omegn), 319. 
Hoff Hansen, Erik, 348. 
Hoffmeyer, F., 342. 
Hollander & Go., 342. 
Holm, Transe, & Go., i likvidation, 342. 
HOLMENE (Byggeselskabet af 1947), 351. 
Holstebro Bank, 346. 
Horsens Mejeri, 322. 
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskab, 
350. 
Hospitex, 331. 
I. G. S. Textil, 347. 
Ibsen, P. jun. i Likvidation, 342. 
Import- og Eksportaktieselskabet Nordania, 
353. 
Importamosa, 341. 
Importøren, Amagerbrogade 32, Gykleforret-
' ningen, 342. 
Industriko, 341. 
Ingana, 349. 
Ingeniørfirmaet Tolver Hansen i likvidation, 
337. 
International Harvester Gompany, 344. 
Invicta, Maskinkompagniet i Likvidation, 
343. 
Ivar, Forlaget, 320. 
Jano, Maskinfabriken i Likvidation, 351. 
Jensen, Anders, Odense (N. P. Knudsens ef­
terfølger), 324. 
Jensen, Georg, Damaskvæveriet, Kolding, 
339. 
Jysk Fjerkræslagteri, 348. 
Kaempffes, J. A., Eftf. i Likvidation, 338. 
KELIGO, 330. 
Kirkens Front, Forlaget, 344. 
Kjærgaard, Peter, & Søn, 343. 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 347. 
Kolonialmagasinet Raadmandsgade 46 A i 
likvidation, 337. 
Kooperative Vaskeri, Det, Kova, 338. 
Korinth Savværk, 343. 
Korsgade 29, Ejendomsaktieselskabet, 340. 
Kotva, 346. 
Kova, Det kooperative Vaskeri, 338. 
Kulcentralen i Holstebro, 336. 
København, Sukkervarefabriken, 339. 
Københavns Knivmagasin, 352. 
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Køge Knap- og Spændefabrik, 342. 
Køge Kulforretning, 340. 
Langelands Kulkompagni, 353. 
Lehmann & Olsen, 345. 
Lemvig Bank, 339. 
Liberia, Handelsselskabet i likvidation, 340. 
Lunding, E., 343. 
Lycon, 332. 
Lykkegaardens Træindustri, 352. 
Lyngby Eksprestrykkeri, 331. 
Lyngby Skjortefabrik, E. Nielsen, 345. 
Lynge, Herman H. J., & Søn, 349. 
Lysbro Teglværker (Tb. Moldkjær & Go.), 
345. 
Løvgren, K. C., & Co., 351. 
Mariager-Faarup Jernbane, 350. 
Marie Louise, Damemagasin i likvidation, 
347. 
Mariendals Have, Ejendomsaktieselskabet, 
352. 
Maskinfabriken Jano i Likvidation, 351. 
Maskinkompagniet Invicta i likvidation, 343. 
Matr. nr. 4 ok Hvidovre, Ejendomsaktiesel­
skabet, 339. 
Matr. nr. 1028 af Utterslev, 350. 
Matr. nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo Kvar­
ter, 341. 
Meblbye & Møller, 321. 
Meisterlin & Møller, 342. 
Michaels, Kurt E., Litterære Agentur, 354. 
Moldkjær, Tb., & Co., 345. 
Moltkesvejshave I, 325. 
Moltkesvejshave II, 325. 
Moltkesvejshave III, 326. 
Moltkesvejshave IV, 326. 
Moltkesvejshave V, 326. 
Moltkesvejshave VI, 327. 
Moltkesvejshave VII, 327. 
Moltkesvejshave VIII, 328. 
Moltkesvejshave IX, 328. 
Moltkesvejshave X, 328. 
Motor og Køle-Service Danmark, 324. 
Murersvendenes Aktieselskab, 352. 
Music Box, 342. 
Møens Discontobank, 337. 
Møller & Jochumsen, 346. 
Nakskovhus, Ejendomsaktieselskabet, 352. 
Nibe Tømmerhandel, M. Staun 350. 
NIELSEN, A. DANIEL, ENGBOS, 341. 
Nielsen, Helge Lindharth, 344. 
Niro Atomizer, 336. 
Nordania, Import- og Eksportaktieselskabet, 
353. 
Nordisk Fiat, 349. 
Nordisk Gasværks Kompagni, 349. 
Nordisk Kniv-Industri, 343. 
Nordisk Madrasfabrik, 353. 
Nordisk Silkeimport, A. G. Egelund, 330. 
Nordisk Ventilator Go., 346. 
Nordjydsk Installations Aktieselskab (N. 1. 
A.), 329. 
Nordsjællands Trælasthandel, 337. 
Normina, 344. 
Novitas Dansk Kartoffel Eksport (Børkær 
København), 325. 
Nykøbing Mors, Bederi, 344. 
Næstved Metalstøberi under Konkurs, 347 
Næstved Skolemærke 353. 
Nørre Bjært Brugsforening A. m. b. A., 336. 
Nørrebrogade Nr. 36 i Likvidation, 349. 
Nørregades Optik, 321. 
Odense Badminton-Hal, 344. 
Odense Marcipanfabrik, 332. 
Odense offentlige Slagtehuse og Næringsmid­
delkontrol, 339. 
Olsen, Lauritz, i Likvidation, 338. 
Olsens Hotel, 340. 
Pajo, Textil-Magasinet, 347. 
Palægade 6—8, Ejendommen i likvidation, 
339. 
Paulsens, G., Jernstøberi og Maskinfabrik, 
337. 
Persano, 344. 
Petersen, Jacob, - Snedkeri - Aktieselskab, 
343. 
Petersen, Jørgen, & Go., Bygningsartikler i 
likvidation, 33'9. 
Petersen, Lorentz, 354. 
Petersen, Wilh., & Søn, 349. 
Petersens, J., Beslagfabrik, Nibe, 353. 
Philips Badio, 343. 
Plexon Plastic Industri, 342. 
Providentia, Ejendomsselskabet, 350. 
Præstegaards, Kr., Tømmerhandel, 353. 
Præstevænget 13—15, 330. 
Banders Iscream-Fabrik, 340. 
Banders Kiosk, 348. 
Basmussen & Nilsson, litografisk trykkeri, 
320. 
Baun Bybergs Skibsbyggeri, 340. 
Bederi Aktieselskabet Godan i Likvidation, 
352. 
Bestaurant Wendersborg, 342. 
Bumler & Go., 350. 
Buteautomobil-Aktieselskabet for Haderslev 
Amt og By, 354. 
Bysensteen i likvidation, 339. 
Bødding Bank, 348. 
Bønnes, T., skotøjsfabrik, 322. 
Børkær, København, 345. 
Scaniadam, 352. 
Scania-Vabis & Baadvaddam, 352. 
Scanotic, 351. 
Schonico, 334. 
Schur, F., & Go., Horsens, 338, 
Schweitzerpladsens Mælkeudsalg, Slagelse, 
^2 
Sela, 346. 
Sheffield Knivmagasin, 335. 
Simi Voks- og Lakfabrik, 324. 
Sjøquist, Erik, Tobak- og Vinkompagni, 343. 
Skandinavisk Lamel Industri, 347. 
Skandinavisk Malt Eksport, 347. 
Skive Kulkompagni, 345. 
Skive-Vestsalling Jernbane, 353. 
Skofabriken BOA, 353. 
Skouv, Muller & Nielsen's Møbelindustri, 
354. 
Slagteriudsalget Jomfrustien 2, 355. 
Sporthuset, Ejendomsselskabet i likvidation, 
342. 
Springborgs, H. P., Trævarefabrik, 347. 
Stage, Kai, 323. 
Sukkervarefabriken København, 339. 
Sundvækst, 351. 




Textil-Magasinet Pajo, 347. 
Thomsen, Verner, & Go., 341. 
Tranehusene, 345. 
Trans-Aero (Transport & Trading Com­
pany), 346. 
Tretorn, Gummifabrikken, 351. 
Trolle's, Fru, Vævestue, 338. 
Tulp, De, 350. 
Unica-Lys, 331. 
Unica Radio, 322. 
Unika-Indbo, 347. 
Valby Glasværk, 334. 
Valego i likvidation, 339. 
Vardan, 330. 
Varvara Foto, 340. 
Vejle Handels- og Landbrugsbank, 344. 
Vejle Varehus, 319. 
Veradan, 335. 
Vestjydsk Kul-Import, 352. 
Viborg Theater, 343. 
Viscommercial, 344. 
Wangel, Gunnar, Film, 353. 
Wendersborg, Restaurant, 342. 
Wodskou, S. P., 348. 
Ølgod Eksportslagteri, 343. 
Østjyllands Papirforretning, 349. 
Forsikringsselskaber. 
Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, 354. 
Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab, 355. 
Danske Middelstands gensidige Forsikrings­
selskab Trio, Den, 354. 
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon, 354. 
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 
1864, 354. 
Gensidig Rrandforsikringsforening for rørlig 
Ejendom paa Møn, Bogø og Nyord, 355. 
Gensidige Brandforsikringsselskab for min­
dre Jordbrugere og Arbejdere paa Lol­
land og hosliggende Smaaøer, stiftet 4. 
Juni 1889, Det, 354. 
Hagelskadeforsikrings-Selskabet for Fyns 
Stift gensidigt Selskab, 354. 
Hammerum Herreds gensidige Brandforsik-
ringsforening for Løsøre, 355. 
Nye Danske af 1864, Forsikringsaktieselska­
bet, 354. 
Trio, Den danske Middelstands gensidige 
Forsikringsselskab, 354. 
Ziirich, Almindeligt Ulykkes- & Ansvars-For­
sikrings A/S, Schweiz, 355. 
Foreninger. 
Dansk Skibsadoption, 355. 
Fotohandler-Foreningen (Landsforening), 
356. 
Hillerød Handelsstandsforening, 356. 
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Aktieselskaber. 
Under 28. juli 19W er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nr. 21.627: „F o t o k o p i s t 
A/S (H e 1 i o p r i n t A/S)". Under dette 
navn driver „Helioprint A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 21.221). 
Under 30. juli er optaget som: 
Register-nummer 21,628: „H a r n i s h 
A/S", hvis formål er at importere, frem­
stille og forhandle lingeri og konfektion. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 10. maj 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1000 og 4000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
belob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn eller ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" og ved anbefalet brev til 
de noterede aktionærer. Selskabets stiftere 
ei :  Underdirektør Georg Arne Schwedler, 
Østergade 61, landsretssagfører Bent Bo­
rup, Nørregade 6, begge af København, 
direktør Hans Jakob Frisch Lemche, Ru­
stenborgvej 2 B, Lyngby. Bestyrelse: 
Nævnte G. A. Schwedler, B. Borup samt 
importør Aage Willy Asmussen, Bruxel­
les. Direktion: Nævnte B. Borup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 1. august er optaget som: 
Register-nummer 21.629: „Esbjerg 
Boligselskab A/S", hvis formål er til 
udleje eller bortsalg at tilvejebringe be­
boelseshuse med eller uden butiks-, kon­
tor- eller værkstedslokaler, hovedsagelig 
med lejligheder, der svarer til behovet hos 
den mindrebemidlede del af befolkningen. 
Selskabet kan være rådgiver for bygherrer 
ved opførelse af parcel- eller rækkehuse 
til eget brug. Selskabet har hovedkontor i 
Esbjerg; dets vedtægter er af 1. februar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
14.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 2000 kr .  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
lierne lyder på navn. Pantsætning og 
overdragelse af aktier kan kun ske "med 
bestyrelsens og boligministerens samtyk­
ke; nægtes samtykket, er selskabet plig­
tigt at indløse aktierne, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Statstidende" eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: A/S Varde Bank 
(reg.-nr. 222), Varde, Esbjerg Bank, Ak­
tieselskab (reg.-nr. 2310), Esbjerg, Dansk 
almennyttigt Boligselskab af 1942 A/S 
(reg.-nr. 17.714), Knabrostræde 30, Køben­
havn. Bestyrelse: Borgmester Laurits 
Høyer-Nielsen (formand), bankdirektor 
Hans Peter Aage Charles Rasmussen 
(næstformand), arbejdsmand Jørgen Peter 
Kristensen, redaktør Knud Reé Jensen, 
landsretssagfører Axel Gay Krebs, alle af 
Esbjerg, folketingsmand Kristen Amby, 
Egevejen 26, Nærum. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Under 2. august er optaget som: 
Register-nummer 21.630: „A/S a f 2 5. 
Marts 194 3", hvis formål er at drive 
hotelvirksomhed eller at eje pantebreve i 
hoteller. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: ^Olsens Hotel 
A/S" (reg.-nr. 17.603), har hovedkontor i 
Maribo; dets vedtægter er af 25. marts 
1943 med ændringer senest af 31. januar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i aktier på 200 og 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Lollands Posten". Bestyrelse: 
Grosserer Holger Johannes Vessel Smith 
Nicolaisen, direktør Henry Oskar Daniel 
Pedersen, bankdirektør Rasmus Carl Han­
sen, alle af Maribo. Direktion: Nævnte H. 
J. V. S. Nicolaisen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Under 3. august er optaget som: 
R e g i s t e r - n u m m e r  2 1 . 6 3 1 :  „ A / S  H j a l ­
l e r u p  B a n k  ( A k t i e s e l s k a b e t  
B a n k e n  f o r  N ø r r e s u n d b y  o g  
O m e g n)". Under dette navn driver „Ak­
tieselskabet Banken for Nørresundby og 
Omegn" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 3120). 
Under 4. august er optaget som: 
R e g i s t e r - n u m m e r  2 1 . 6 3 2 :  „ A / S  V e j l e  
Varehuse t", hvis formål er at drive 
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handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A/S Dansk In-
dustrivarehus" (reg.-nr. 17.497), har ho­
vedkontor i Vejle; dets vedtægter er af 14. 
maj 1943 med ændringer, senest af 1. maj 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
75.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; Fabri­
kant Viggo Pedersen, fru Karen Margrete 
Pedersen, begge af Eskholt pr. Vejle, blik­
kenslagermester Harald Johannes Hen­
drik Poulsen, Vejle. Direktør; Nævnte V. 
Pedersen. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Johannes Edmund Lynge Hansen og 
Knud Poulsen, hver for sig. 
Under 5. august er optaget som: 
Register-nummer 21.633; „Forlaget 
Ivar A/S", hvis formål er forlagsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavn; dets vedtægter er af 6. septem­
ber 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende". Sel­
skabets stiftere er; Fuldmægtig Carl Ri ti­
mer Jacobsen, Østerbrogade 60, forlægger, 
fru Erna Marie Tobin, Vestersøgade 52, 
landsretssagfører Hallgrimur August 
Thomsen, Fiolstræde 13, alle af Køben­
havn, købmand Aage Emil Rittmer Jacob­
sen, Roskilde. Bestyrelse; Nævnte C. R. 
Jacobsen, E. M. Tobin, H. A. Thomsen, 
A. E. R. Jacobsen samt disponent Niels 
Jorn Regild, Måster Nilsgatan 6, Malmø. 
Direktion; Thorkil Jeppe Vinten, Lang-
kærvej 53, København. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst halvdelen af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør. 
Register-nummer 21.634; „A/S Ras­
m u s s e n  &  N i l s s o n ,  l i t o g r a f i s k  
t r y k k e r  i " ,  h v i s  f o r m å l  e r  u d ø v e l s e  a f  
litografisk virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 28. februar 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 29.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 2 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er; Litograf­
trykker Jørgen Vang Rasmussen, Silke­
borggade 13, litograf Kaj Gyde Nilsson, 
Egilsgade 2, fabrikant Christian Frederik 
Mogensen, Martensens allé 6, bogtrykker 
Erik Henningsen, Sølvgade 32, alle af 
København. Bestyrelse; Nævnte J. V. Ras­
mussen, K. G. Nilsson, C. F. Mogensen. 
Direktion; Nævnte J. V. Rasmussen, K. G. 
Nilsson. Selskabet tegnes af 3 medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.635; „A/S Bog­
forlaget DANA, Odens e", hvis 
formål er at drive forlagsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense; dets 
vedtægter er af 3. juli 1947. Den tegnede 
aktiekapital udgør 55.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Ved salg af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Forlags­
boghandler Børge Roding Rasmussen, 
Overgade 14, forlagsboghandler Svend Er­
ling Hansen, Oehlenschlægersvej 60, Lau­
rits Alfred Larsen, Bøtkersvej 17, alle af 
Odense, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte B. R. Rasmussen, S. E. 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen eller af to direktører i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nr. 21.636: „A/S A N V I A N 
L t d.", hvis formål er at drive fiskeri, 
handel, skibsfart, industri eller anden i 
forbindelse dermed stående erhvervsvirk­
_ 
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somhed efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 20. juni 
og 26. juli 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" og 
ved anbefalet brev til de noterede aktionæ­
rer. Selskabets stiftere er: Skibsreder Cy-
ril René Andresen, fru Edith Ragna An­
dresen, begge af Eggersvej 38, prokurist 
Albert Valdemar Thunø, Lille strandvej 
18 D, alle af Hellerup, plantageejer Axel 
Viale, Tanger, Marokko, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. R. Ån­
dresen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af 2 medlemmer af besty­
relsen i forening med direktøren. 
Register-nummer 21.637: „Offer An­
dersen A/S", hvis formål er at drive 
automobilforretning, fabrikation, meka­
nisk virksomhed øg dermed beslægtet for­
retning. Selskabet har hovedkontor i Næs­
tved; dets vedtægter er af 11. marts 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 2000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved salg af aktier har di­
rektør Bjarne Løvbakke Offer Andersen, 
subsidiært bestyrelsen forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Hans Offer Andersen, prokurist Bjarne 
Løvbakke Offer Andersen, prokurist Jo­
han Liberoth Thomsen, alle af Næstved. 
Bestyrelse: Nævnte H. O. Andersen, B. L. 
O. Andersen, J. L, Thomsen samt stud. 
mag. Per Løvbakke Offer Andersen, 
Strandboulevard 30, København, ingeniør 
Kaj Løvbakke Offer Andersen, Skov-
gaardsvej 18 A, Ordrup. Direktion: Nævn­
te H. O. Andersen, B. L. O. Andersen. Sel­
skabet tegnes af tø medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktørerne i 
forening eller af en prokurist i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse øg pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokurist: Johan 
Liberoth Thomsen. 
Under 6. august er optaget som: 
Register-nummer 21.638: „Nørrega­
de s O p t i k A/S", hvis formål er at drive 
forretning med, handel med, fremstilling 
af og reparation af briller og optiske in­
strumenter af enhver art. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „A/S Apo Radio" (reg.-nr. 15.036) og 
Music Box A/S" (reg.-nr. 16.701), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 17. januar 1938 med ændringer senest af 
28. april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 16.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse øg pantsætning af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: Direktør Svend Aage An­
dersen, GI. kongevej 163, kaffehandler 
Carl Cecilius Andersen, Ejderstedgade 8, 
begge af København, direktør Rudolf Chri­
stian Rotbøl Orum, fru Wilhelmine Marie 
Orum, begge af Klampenborgvej 33, Klam­
penborg. Direktion: Nævnte Svend Aage 
Andersen, Rudolf Christian Rotbøl Ørum 
samt Ian Ludwig Rosanes, Ibstrup parken 
159, Gentofte. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Prokura — to i forening — er meddelt: 
Svend Aage Andersen, Rudolf Christian 
Rotbøl Ørum og Ian Ludwig Rosanes. 
Register-nummer 21.639: „A/S M e h 1-
b y e & Mølle r", hvis formål er at drive 
handel og agenturvirksømhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene: „Aktieselskabet Meisterlin & 
Edsberg" (reg.-nr. 1435), „A/S Meisterlin 
& Søtofte" (reg.-nr. 7948) og „A/S Meister­
lin & Moller" (reg.-nr. 13.296), har hoved-
køntor i København; dets vedtægter er af 
10. februar 1916 med ændringer senest af 
2. maj 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 40.000 kr., førdelt i aktier på 200 øg 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: Inge­
niør Johannes Valdemar Møller, Lyngby, 
landsretssagfører Axel Mathias Schmidt, 
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Strandvej 97, Hellerup, fru Dorothea Al-
frida Mehlby, Mynstersvej 10, København. 
Direktion: Nævnte J. V. Møller. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene. 
Under 8. august er optaget som: 
Register-nummer 21.640: „U n i c a R a-
d i o A/S", hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor 
i Kobenhavn; dets vedtægter er af 2. maj 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 5000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie-
beløb på 5000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier, såvel 
frivillig som tvungen, til ikke-aktionærer 
— bortset fra overgang til en aktionærs 
hustru, arveudlæg til livsarvinger og ægte­
fælle saml hensidden i uskiftet bo — har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Jo­
han Christian Rudolph Schmidt, grosserer 
Erling Pingel Schmidt, begge af Amalie­
vej 12, sekretær, cand. polit., fru Gerda 
Kaja Pingeli Kampmann, Ved andebak­
ken 1, civilingeniør, fru Kirsten Pingel 
Fischer-Nielsen, Østbanegade 33, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte J. C. R. 
Schmidt (formand), E. P. Schmidt samt 
fuldmægtig i socialministeriet, cand. jur. 
Karsten Kampmann, Ved andebakken 1, 
civilingeniør Torben Johannes Fischer-
Nielsen, Østbanegade 33, begge af Køben­
havn. Direktion: Hans Jørgen Larsen, 
Godthaabsvej 131, København. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand alene, eller en direktør i 
forening med to bestyrelsesmedlemmer el­
ler af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 21.641: „Horsens 
Mejeri, Aktieselska b". Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: 
„Favorit Fløde-Is A/S (Horsens Mejeri 
Aktieselskab)" (reg.-nr. 18.642). Selskabets 
formål er produktion og handel, særlig 
med mejeriprodukter. Selskabet har ho­
vedkontor i Horsens; dets vedtægter er af 
23. marts 1949, Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Såfremt direktør Jens Kjeld­
sen Nielsen eller mejeriejer Niels Iwers 
Jensen afgår ved døden, har den længst­
levende af de nævnte ret til at indløse den 
først afdødes aktier, ligesom direktør Jens 
Kjeldsen Nielsen har ret til at indløse en 
del af den mejeriejer Niels Iwers Jensen 
tilhørende aktiepost, alt efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
lærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Jens Kjeldsen Niel­
sen, mejeriejer Niels Iwers Jensen, spare­
kassebogholder Hans Peter Georgsen, alle 
af Horsens, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. K. Nielsen, N. I. 
Jensen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.642: „Favorit 
F l ø d e - I s  A / S  ( H o r s e n s  M e j e r i ,  
Aktieselska b)". Under dette navn 
driver „Horsens Mejeri, Aktieselskab" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
21.641). 
Under 9. august er optaget som: 
Register-nummer 21.643: „A/S T. Røn­
nes Skotøjsfabri k", hvis formål er 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Helsingør; dets vedtægter er af 5. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Alfred 
Tage Jesper Rønne, Ryesvej 16, Helsingør, 
repræsentant Aage Schultz, Glinkasvej 8, 
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Otto Jørgensen & Co. A/S (reg.-nr. 17.808), 
Gothersgade 15, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte A. T. J. Rønne, A. 
Schultz samt direktør Otto Jørgensen, 
Emilievej 12, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte A. T. J. Rønne. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 10. august er optaget som: 
Register-nummer 21.644: „A/S De 
f o r e n e d e  B y g g e f a g  i  N y k ø -
b i n g F.", hvis formål er at drive virk­
somhed som bygningshåndværker og 
entreprenør og dermed beslægtede fag, 
samt handel med herunder hørende ar­
tikler. Selskabet har hovedkontor i Ny­
købing, F.; dets vedtægter er af 26. no­
vember 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 18.250 kr., fordelt i aktier på 25, 
100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktie­
beløb på 25 kr. giver 1 stemme, jfr. iøv-
rigt bestemmelserne i vedtægternes § 9. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Nykøbing F. Social-
Demokrat". Selskabets stiftere er: Tøm­
rer Carl Marius Andreas Bjerregaard 
Steiness, Nørregade 20, murer Oskar 
Mikael Nielsen, Monradsgade 12, begge 
af Nykøbing, F., arbejdsmand Louis 
Peder Andreas Bockmann Stok, Sundby 
L. pr. Nykøbing, F. Bestyrelse: Nævnte 
C. M. A. B. Steiness (formand), O. M. 
Nielsen, L. P. A. B. Stok samt arbejds­
mand Edvard Richard Valdemar Peder­
sen, Grønsundsvej 57, maler Axel Vil­
helm Christensen, Grønsundsvej 28, 
snedker John Peder Johnsen, Søvej 47, 
maskinsnedker Kaj Hans Kristen Lar­
sen, Jes Jessensgade 84, tømrer Aksel 
^ aldemar Hansen Ejlersen, Grønnegade 
46, murer Johannes August Rasmussen, 
Grønsundsvej 70, alle af Nykøbing, F. 
Forretningsfører: Laurits Frederik Ej­
lersen, Hans Ditlevsensgade 31, Nykø­
bing, F. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens tormand eller forretnings­
føreren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand og to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Under 11. august er optaget som: 
R e g i s t e r - n u m m e r  2 1 . 6 4 5 :  „ K a i  S t a g e  
A/S", hvis formål er at drive vin- og to­
bakshandel en detail i ejendommen GI. 
kongevej 1 D. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 10. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
75.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier, 
der kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke, har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Bankdirektør Georg Arne Schwedler, Ho­
vedgaden 114, Glostrup, grosserer Svend 
Oscar Meyer, C. N. Petersensvej 25, gros­
serer Jens Peter Kaj Christen Hansen 
Stage, Marielystvej 22, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte J. P. K. C. H." Stage. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen 
af bestyrelsens medlemmer i forening el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. 
Register-nummer 21.646: „Aktiesel­
skabet „1 e 1 a s a n"", hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med den­
talvarer, medicinalvarer og artikler til 
mund- og tandpleje. Selskabet har hoved­
kontor i Aarhus; dets vedtægter er af 30. 
oktober 1948 og 2. juli 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 4000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier — bortset fra overgang lil enke el­
ler livsarvinger — kan kun ske med be­
styrelsens samtykke efter de i vedtægter-
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Tandlæge Aage Bent Kring, fru 
Ellen Kring, begge af St. torv 6, grosserer 
Bendt Hjære Rasmussen, Nordborggade 
14, alle af Aarhus, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. B. Kring. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be-
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styrelsen i forening eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 12. august er optaget som: 
Register-nummer 21.647: „A/S Anders 
Jensen, Odense, (N. P. K n u d-
sens efterfølge r)", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor 
i Odense; dets vedtægter er af 19. marts 
og 27. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 22.000 kr., 
det resterende belob indbetales senest 12. 
august 1950. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Statstidende". Selskabets stiftere 
er: Repræsentant Anders Jensen, Hunde­
rupvej 151 A, bogholder Palle Bjørn Jen­
sen, Reventlowsvej 56, landsretssagfører 
Ejnar Lundgaard Berntsen, Hunderupvej 
112, alle af Odense, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af bestyrel­
sens medlemmer i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Eneprokura er meddelt: P. B. 
Jensen. 
Register-nummer 21.648: „Aktiesel­
s k a b e t  M o t o r  o g  K ø l e - S e r v i c e  
„D a n m a r k"", hvis formål er tegning af 
abonnementer for vedligeholdelse og re­
paration af elektromotorer, køleskabe, 
støvsugere, strygejern, radioapparater, 
elektriske hegn og elektriske installa­
tioner. Selskabet har hovedkontor på Fre­
deriksberg; dets vedlægter er af 19. juli 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse eller 
pantsætning af aktier har de øvrige ak­
tionærer og derefter selskabets funktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Axel Clausen, fru Li­
selotte Henriette Adolfine Marie Clausen, 
begge af Thorvaldsensvej 22, København, 
fabrikant Jens Valdemar Ravn, Vesterma­
ries allé 42, Kastrup, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. Clausen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Axel Clausen og 
Liselotte Henriette Adolfine Marie Clau­
sen. 
Register-nummer 21.649: „Aktiesel­
s k a b e t  P l e x o n  P l a s t i c  I n d u -
s t r i", hvis formål er at drive fabrikation 
af enhver art, særlig fabrikation af pla­
stikartikler. Selskabet har hovedkontor i 
Kastrup; dets vedtægter er af 27, juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af aktier, 
bortset fra overgang ved arv, kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Repræsentant 
Børge Anker Hedegaard, Amaliegade 11, 
fotograf Niels Frederik Wilhelm Witzke, 
fru Tove From Witzke, begge af Øster­
brogade 6, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte B. A. Hedegaard, N. F. W. Witzke 
samt billetkasserer Poul Kristian From 
Hansen, Julius Thomsensgade 6, Køben­
havn. Forretningsfører: Nævnte B. A. He­
degaard, N. F. W. Witzke. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to forretningsførere i for­
ening eller af en forretningsfører i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.650: „Aktiesel­
s k a b e t  S i  m i  V o k s -  o g  L a k f a -
b r i k", hvis formål er al drive fabrika­
tion og handel. Selskabet har hovedkontor 
i Rødovre kommune; dets vedtægter er af 
20. juli 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
25.000 kr., det resterende belob indbetales 
inden 1 år fra registreringen. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er: Konsu­
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lent Viggo Emanuel Gramming, Pug-
gaardsgade 13, grosserer Harald Emil So-
rensen, Griffenfeldtsgade 34, grosserer 
Hans Bruun, Platanvej 4, alle af Køben­
havn, der tillige udgor bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Under 13. august er optaget som: 
Register-nummer 21.651: „A/S Glad­
saxe Bygningsindustr i", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Gladsaxe; dets vedtægter er 
af 23. juli 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende" og ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Holger Skytte Christensen, 
fru Lillian Christensen, begge af Snebær­
vænget 1, Sorgenfri, snedkermester Johan 
Christensen, Dyssegaardsvej 109, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Holger 
Skytte Christensen. 
Register-nummer 21.652: „N o v i t a s 
Dansk Kartoffel Eksport A/S 
(A/S Rørkær, Københav n)". Under 
dette firma driver „A/S Rørkær, Køben­
havn" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 17.230). 
Under 15. august er optaget som: 
Register-nummer 21.653: „Aktiesel­
skabet „M oltke svejshave I"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 py af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 10. marts 
og 24. september 1948. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 10.000 kr. i forskellige vær­
dier; det resterende beløb indbetales inden 
15. august 1950. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Ved overdragelse 
af aktier, herunder arv, — bortset fra 
overgang til en aktionærs hustru og livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kerfirma Liitzhoft Christiansen I/S, Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Nielsen 
& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, installatør Jens Peter Brix Peder­
sen, Nørregade 45, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte C. F. G. Colmorten 
samt ingeniør Mads Peter Nielsen, Stock­
flethsvej 11, ingeniør Karl Vilhelm Brix 
Petersen, Nørregade 45, begge af Koben­
havn, snedkermester Helge Robert Ken­
neth Hansen, Bernstorffsvej 55, Hellerup. 
Direktion: Højesteretssagfører Eiler Ju­
lius Clan, Nygade 4, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Eiler Julius Clan i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.654: „Aktiesel­
skabet „M oltkesvejshave I I"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 pz af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. juni 
og 24. september 1948. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 1000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 10.000 kr. i forskellige 
værdier; det resterende beløb indbetales 
inden 15. august 1950. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Ved over­
dragelse af aktier — herunder arv, — bort­
set fra overgang til en aktionærs hustru og 
livsarvinger — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
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kerfirma Liitzhøft Christiansen I/S, Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Nielsen 
& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, ingeniør Karl Vilhelm Brix Peter­
sen, Nørregade 45, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte C. F. G. Colmorten, K. 
V. Brix Petersen samt ingeniør Mads 
Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, Køben­
havn, snedkermester Helge Robert Ken­
neth Hansen, Bernstorffsvej 55, Hellerup. 
Direktion: Højesteretssagfører Eiler Julius 
Clan, Nygade 4, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Eiler Julius Clan i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.655: „Aktiesel­
skabet „M oltkesvejshave II I"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 pæ af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavn; dets vedtægter er af 24. sep­
tember 1948. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
10.000 kr. i forskellige værdier; det re­
sterende beløb indbetales inden 15. august 
1950. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Ved overdragelse af 
aktier, herunder arv, — bortset fra over­
gang til en aktionærs hustru og livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kerfirma Liitzhøft Christiansen I/S, Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr Nielsen 
& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte C. F. G. Colmorten samt ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, 
ingeniør Karl Vilhelm Brix Petersen, 
Nørregade 45, begge af København, sned­
kermester Helge Robert Kenneth Hansen, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup. Direktion: 
Højesteretssagfører Eiler Julius Clan, Ny­
gade 4, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. Prokura er meddelt: Eiler Julius 
Clan i forening med to medlemmer af be-
s lyreisen. 
Register-nummer 21.656: „Aktiesel­
skabet „M oltkesvejshave I V"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 pø af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 19. fe­
bruar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
10.000 kr. i forskellige værdier; det re­
sterende beløb indbetales inden 15. august 
1950. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Ved overdragelse af 
aktier, herunder arv, — bortset fra over­
gang til en aktionærs hustru og livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kerfirma Liitzhøft Christiansen I/S, Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Nielsen 
& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte C. F. G. Colmorten samt ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, 
ingeniør Karl Vilhelm Brix Petersen, 
Nørregade 45, begge af København, sned­
kermester Helge Robert Kenneth Hansen, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup. Direktion: 
Højesteretssagfører Eiler Julius Clan, Ny­
gade 4, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. Prokura er meddelt: Eiler Julius 
Clan i forening med to medlemmer af be­
dyrelsen. 
Register-nummer 21.657: „Aktiesel­
skabet „M oltkesvejshave V"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 qa af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 19. ja­
nuar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
10.000 kr. i forskellige værdier; det re-
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sterende beløb indbetales inden 15. august 
1950. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske ved be­
styrelsens samtykke. Ved overdragelse af 
aktier, herunder arv, — bortset fra over­
gang til en aktionærs hustru og livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kerfirma Liitzhøft Christiansen I/S, Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Nielsen 
& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte C. F. G. Colmorten samt ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, 
ingeniør Karl Vilhelm Brix Petersen, 
Nørregade 45, begge af København, sned­
kermester Helge Robert Kenneth Hansen, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup. Direktion: 
Højesteretssagfører Eiler Julius Clan, 
Nygade 4, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Eiler 
Julius Clan i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.65S: „Aktiesel­
skabet „M o 11 k e s v e j s h a v e VI"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6qb af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 10. marts 
og 24. september 1948. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 100, 500 og 1000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 10.000 kr. i forskel­
lige værdier; det resterende beløb ind­
betales inden 15. august 1950. Hvert ak­
tiebeløb paa 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Ved overdragelse af aktier, 
herunder arv, — bortset fra overgang 
til en aktionærs hustru og livsarvin­
ger — har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kerfirma Liitzhøft Christiansen I/S. Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Nielsen 
& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, installatør Jens Peter Brix Peder­
sen, Nørregade 45, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte C. F. G. Colmorten 
samt ingeniør Mads Peter Nielsen, Stock­
flethsvej 11, ingeniør Karl Vilhelm Brix 
Petersen, Nørregade 45, begge af Køben­
havn, snedkermester Helge Robert Ken­
neth Hansen, Bernstorffsvej 55, Hellerup, 
Direktion: Højesteretssagfører Eiler Julius 
Clan, Nygade 4, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Eiler Julius Clan i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.659: „A k t i e s e 1-
skabet „M oltkesvejshaveVI I"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 qz af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. juni 
og 24. september 1948. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 10.000 kr. i forskellige vær­
dier.; det resterende beløb indbetales 
inden 15. august 1950. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Ved 
overdragelse af aktier, herunder arv, — 
bortset fra overgang til en aktionærs hu­
stru og livsarvinger — har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Snedkerfirma Liitzhøft Christiansen I/S, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Niel­
sen & Son, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, ingeniør Karl Vilhelm Brix Peter­
sen, Nørregade 45, alle af København, Be­
styrelse: Nævnte C. F. G. Colmorten, K. 
V. Brix Petersen samt ingeniør Mads 
Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, Koben­
havn, snedkermester Helge Robert Ken­
neth Hansen, Bernstorffsvej 55, Hellerup. 
Direktion: Højesteretssagfører Eiler Julius 
Clan, Nygade 4, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
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samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Eiler Julius Glan i forening med to med-' 
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.660: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  „ M  o l t k e s v e j s h a v e  
VII I"", hvis formål er at erhverve og 
ved bebyggelse at udnytte ejendommen 
matr. nr. 6qd af Frederiksberg, belig­
gende ved Moltkesvej. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter 
er af 24. september 1948. Den tegnede 
aktiekapital udgor 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 100, 500 og 1000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 10.000 kr. i forskel­
lige værdier; det resterende beløb ind­
betales inden 15. august 1950. Hvert aktie-
belob på 100 kr. giver 1 stemme. "Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Ved 
overdragelse af aktier, herunder arv, — 
bortset fra overgang til en aktionærs 
hustru og livsarvinger — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 2 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er; Snedkerfirma Liitzhøft Christian­
sen I/S, Bernstorffsvej 55, Hellerup, firma 
Kr. Nielsen & Søn, Stockflethsvej 11, mu­
rermester Carlo Frederik Gothilf Colmor-
ten, Tagensvej 165, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte C. F. G. Colmorten samt 
ingeniør Mads Peter Nielsen, Stockfleths­
vej 11, ingeniør Karl Vilhelm Brix Peter­
sen, Nørregade 45, begge af Kobenhavn, 
snedkermester Helge Robert Kenneth 
Hansen, Bernstorffsvej 55, Hellerup. Di­
rektion: Højesteretssagfører Eiler Julius 
Glan, Nygade 4, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Eiler Julius Glan i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.661: „Aktiesel­
skabet „M oltkesvejshave I X"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 qe af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 19. ja­
nuar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
10.000 kr. i forskellige værdier; det re­
sterende beløb indbetales inden 15. august 
1950. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Ved overdragelse af 
aktier, herunder arv, — bortset fra over­
gang til en aktionærs hustru og livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kerfirma Liitzhøft Christiansen I/S, Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Nielsen 
& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo Frederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte G. F. G. Colmorten samt ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, 
ingeniør Karl Vilhelm Brix Petersen, 
Nørregade 45, begge af København, sned­
kermester Helge Robert Kenneth Hansen, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup. Direktion: 
Højesteretssagfører Eiler Julius Glan, 
Nygade 4, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Eiler 
Julius Glan i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.662: „Aktiesel­
skabet „M oltkesvejshave X"", 
hvis formål er at erhverve og ved bebyg­
gelse at udnytte ejendommen matr. nr. 
6 qf af Frederiksberg, beliggende ved 
Moltkesvej. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 19. ja­
nuar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
10.000 kr. i forskellige værdier; det re-« 
sterende beløb indbetales inden 15. august 
1950. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Ved overdragelse af 
aktier, herunder arv, — bortset fra over­
gang til en aktionærs hustru og livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kerfirma Liitzhøft Christiansen I/S, Bern­
storffsvej 55, Hellerup, firma Kr. Nielsen 
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& Søn, Stockflethsvej 11, murermester 
Carlo P rederik Gothilf Colmorten, Tagens­
vej 165, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte C. F. G. Colmorten samt ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, 
ingeniør Karl Vilhelm Brix Petersen, 
Nørregade 45, begge af København, sned­
kermester Helge Robert Kenneth Hansen, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup. Direktion: 
Højesteretssagfører Eiler Julius Clan, 
Nygade 4, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Eiler 
Julius Clan i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.663: „Aktiesel­
skabet Glostrup pap- og pa-
p i r i n d u s t r i", hvis formål er at dri­
ve fabrikation af og handel med pap- og 
papirvarer samt enhver i forbindelse her­
med stående virksomhed såvel i indland 
som i udland. Selskabet har hovedkontor 
i Glostrup; dets vedtægter er af 26. juli 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.500 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 500 kr .  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse og 
pantsætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Prokurist Mogens 
Emil Fritz David Ahlberg, Hjortekærsvej 
167, Klampenborg, grosserer Carl Børge 
Hansteen Lynborg, Godthaabs have 14, 
København, prokurist Steen Leonhardt 
^ ardal, Gartnersvinget 49, Kgs. Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
at fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 21.664: „„Esbjerg 
Klichefabrik" A/S", hvis formål er 
at drive klichefabrik og eventuelt dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Esbjerg; dets vedtægter er 
af 25. marts og 30. juni 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000, 2000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i værdier. Hvert noteret aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af aktiei 
har bestyrelsen på aktionærernes vegne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev til de note­
rede aktionærer. Selskabets stiftere er: 
Redaktør Knud Ree, Kongensgade 33, 
overretssagfører Erik Herman Permin, 
Danmarksgade 31, forretningsfører Gun­
nar Andersen Ulrik, Kongensgade 35, alle 
af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte K. Ree, 
E. H. Permin samt amtsrådsmedlem 
Rask Jensen, Gjesing, førstelærer Niels 
Kristian Hansen, Horne, bogtrykker Chri­
stian Rosendahl, Esbjerg. Forretningsfø­
rer: Nævnte Gunnar Andersen Ulrik. 
Selskabet tegnes af forretningsføreren el­
ler — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 16. august er optaget som: 
Register-nummer 21.665: „Nordjysk 
I n s t a l l a t i o n s  A k t i e s e l s k a b  
(N. I. A.)", hvis formål er at drive in­
stallationsvirksomhed og fabrikation. Sel­
skabet har hovedkontor i Aalborg; dets 
vedtægter er af 28. april 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 110.000 kr., fordelt i 
aktier på 200, 1000 og 5000 kr. Aktiekapi^ 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier — bortset fra 
overgang til ægtefælle eller livsarvinger i 
levende live eller ved arv — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Installatør Svend Guld­
berg, Bejsebakkevej 40, Aalborg, installa­
tør Svend Aage Stilling Jensen, Pandrup, 
installatør Asger Skjoldager Larsen, 
Bindslev. Bestyrelse: Nævnte S. Guldberg, 
S. A. S. Jensen, A. S. Larsen samt over­
assistent Hans Vigh Skoven, Saltholms-
gade 8, Aalborg. Direktør: Nævnte S. 
Guldberg. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.666: „Aktiesel­
skabet Borad o", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 3. no­
vember 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
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stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Adolph Kristian Hansemann Mikkelsen 
Vendsyssel, Kristianiagade 16, fru Klara 
Lilly Hansemann Berg, Prs. Maries allé 3, 
overretssagfører Anders Theodor Gjedde-
Olsen, Nygade 7, alle af København, 
direktør Børge Niels Kehler, Rue du 
Peuplier 21, Bruxelles, Belgien. Besty­
relse: Nævnte A. K. H. M. Vendsyssel, A. 
T Gjedde-Olsen, B. N. Kehler, Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.667: „K E L I G O 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 3. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Edward Alexander Scott 
Launy, fru Lila Brita Juul Launy, begge 
af Maglekrogen 28, grosserer Folmer 
Hjortrup, Amagerbrogade 29 B, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte E. A. S. 
Launy, L. B. J. Launy, F. Hjortrup samt 
landsretssagfører Povl Jacob Jantzen, sag-
forer Eigill Didrik Michelsen, begge af 
Amagertorv 24, Kobenhavn. Direktion: 
Nævnte E. A. S. Launy, F. Hjortrup. 
Selskabet tegnes af direktørerne i for­
ening eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Under 17. august er optaget som: 
Register-nummer 21.668: „V a r d a n 
A/S", hvis formål er at drive postordre­
forretning med varer af enhver art samt 
iøvrigt handel af enhver art fra udsalgs­
sted i Kobenhavns kommune. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene „Modemagasinet „Mimosa" A/S" 
(reg.-nr. 7765), „Aktieselskabet Modefor­
retningen „Mimosa"" (reg.-nr. 13.257), 
„Aktieselskabet Chr. Egelborg" (reg.-nr. 
20.441) og „Textil-Magasinet Pajo A/S" 
(reg.-nr, 21.111), har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 3, oktober 
1925 med ændringer senest af 21, juni og 
3, august 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær-' 
dier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 6 ugers noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn eller ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" og ved anbefalet 
brev til de noterede aktionærer. Besty­
relse: Grosserer Paul Harald Jondahl, fru 
Kirsten Marie Jondahl, begge af Peder 
Hvitfeldtsstræde 7, landsretssagfører Erik 
Andreas Hall, Ny vestergade 21, alle af 
København, Direktion: Direktør Franklin 
Børge Eugin Rasmussen, Frederikssunds­
vej 204, København, Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse, 
Register-nr. 21.669: „A/S Præste­
vænget 13-1 5", hvis formål er at er­
hverve, bebygge, administrere samt even­
tuelt senere sælge ejendommen matr, nr, 
1 af og 1 by af Ballerup, beliggende 
Præstevænget 13-15, Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
11. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 24,000 kr,, fordelt i aktier på 500 og 
2000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
12.000 kr.; det resterende beløb indbetales 
inden 17, august 1950. Hvert aktiebeløb på 
500 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Snedkermester Holger Skytte 
Christensen, Dyssegaardsvej 109, Gentofte, 
malermester Hans Peter Nielsen, Kron-
prinsensvej 21, fabrikant Niels Hansen 
Petersen, Murergade 2, begge af Køben­
havn, Bestyrelse: Nævnte H, S, Christen­
sen, H, P, Nielsen, N, H. Petersen samt 
overretssagfører Erik Bertel Salomon (for­
mand), Vestre boulevard 17, København, 
murermester Preben Andreas Beck, 
Høeghsmindeparken 14, Hellerup. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand og to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 21,670: „N o r d i s k 
S i 1 k e i m p o r t, A. C, Egelund A/S", 
hvis formål er at drive handel og fabrika-
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tionsvirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „A, C. 
Egelund A/S" (reg.-nr. 16.304), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
25. april 1941 med ændringer senest af 
21. marts 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 1 uges noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier — bortset fra arveovergang til livs­
arvinger eller i uskiftet bo hensiddende 
enke — kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke, hvorhos bestyrelsen har for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Gros­
serer Alfred Christian Egelund, Chr. Win-
thersvej 33, direktør Paul Werner Ege­
lund, Ulrikkenborg allé 35, begge af Kgs. 
Lyngby, bogholderske frk. Kirstine Louise 
Hansen, Skjulhøj allé 79, København. 
Direktion: Nævnte A. C. Egelund. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Prokura er meddelt: 
Paul Werner Egelund og Kirstine Louise 
Hansen hver for sig. 
Register-nr. 21.671: „U n i c a - L y s 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 28. april 
øg 8. juli 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer — bortset fra 
overgang ved arv — har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Jacob Pieter 
Jacobus de Bruijn, Valløvej 16, fabrikant 
Poul Mandrup Poulsen, Næstvedgade 25, 
tandlæge Niels Mæhlisen Rahbek, Vallø­
vej 14, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. P. 
J. de Bruijn, P. M. Poulsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 18. august er optaget som: 
Register-nr. 21.672: „A/S „H o s p i-
t e x"", hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Fredericia; dets vedtægter er af 19. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgor 
50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 
kr Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Købmand Carl Chri­
stian Weimar, prokurist frk. Ellen Dine­
sen Weimar, bogholder Hans Christian 
Rasmussen, alle af Fredericia, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. 
C. Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Éne-
prokura er meddelt: Ellen Dinesen Wei­
mar og Hans Christian Rasmussen. 
Register-nummer 21.673: „Aktiesel­
s k a b e t  L y n g b y  E k s p r e s t r y k ­
ker i", hvis formål er at drive bogtryk­
keri. Selskabet har hovedkontor i Lyngby; 
dets vedtægter er af 17. juni 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Af aktiekapitalen er indbetalt 
38.200 kr.; det resterende beløb indbetales 
inden 1. maj 1950. Hvert noteret aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Aktierne lyder 
på navn. Ved salg af aktier har Aksel 
Wilken forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Aksel Wilken har ret til 
at overtage aktier efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: Bogtrykker Jørgen Alfred Søren­
sen, Lyngby hovedgade 35, forretnings­
fører Aksel Wilken, fru Ane Kirstine 
Karla Wilken, begge af Lundtoftevej 52, 
alle af Lyngby. Bestyrelse: Fru Asta 
Bech Sørensen (formand), Lyngby hoved­
gade 35, Lyngby, samt nævnte A. Wilken, 
A. K.K. Wilken. Forretningsfører: Nævnte 
A. Wilken. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med forretnings­
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føreren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Aksel Wilken, 
Register-nr. 21.674: „A/S L y c o n", 
hvis formål er direkte eller indirekte at 
drive håndværk eller industri og enhver 
i forbindelse dermed stående virksomhed 
såvel i indland som udland. Selskabet 
har hovedkontor i Kobenhavn; dets ved­
tægter er af 15. juli 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgor 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier — bortset fra over­
gang til arvinger — har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: Grosserer William Lindsay Con-
nel, Worsaaesvej 24, musiker Povl Ema­
nuel Jensen, Kærskiftevej 79, begge af Kø­
benhavn, kapelmester Edvard Constantin 
Lydolph-Jensen, Gersonsvej 75, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte W. L. Connel, P. E. 
Jensen, E. C. Lydolph-Jensen samt sag­
fører cand. jur. Hans Christian Edgar 
Munch Hendrup (formand). Vestre boule­
vard 39, København. Direktion: Nævnte 
W. L. Connel. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.675: „A/S H e t e-
b r ii g g e & Mørkeber g", hvis for­
mål er køb øg salg engros af slagteri­
produkter, forædling af disse og handel 
med artikler til brug indenfor fodevare-
branchen samt at drive produktforretning, 
herunder handel med huder, skind, klude 
og lignende til branchen henhørende ar­
tikler. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „A/S Hetebriigge 
& Co." (reg.-nr. 21.126), har hovedkontor 
i Randers; dets vedtægter er af 17. juni 
1948 med ændringer senest af 29. marts 
og 20. april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver noteret aktie giver 1 stemme. Ak-
lierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Slagtermester Hans Jørgen 
Hetebriigge (formand), direktør Hans 
Jørgen Hetebriigge, landsretssagfører Jo­
hannes Sørensen, direktør Svend Alkil 
Mørkeberg, alle af Randers, direktør Viggo 
Eduard Kraunsøe, Baune allé 7 D, Kgs. 
Lyngby. Direktion: Nævnte H. J. Hete­
briigge (adm. direktør), S. A. Mørkeberg. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrel­
sen i forening med bestyrelsens formand 
eller med den adm. direktør, eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.676: „F a b r i k e n 
Chromolit, Aktieselska b", 
hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 24. maj 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier — 
bortset fra overgang til aktionærers en­
ker, enkemænd eller livsarvinger — har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Ove 
Christian Mølgaard Christensen, Espe-
rance allé 12, Charlottenlund, direktør 
Vagn Frithiof Erhard Ekholdt, fru Mary 
Anna Ekholdt, begge af Strandvejen 14i, 
Middelfart. Bestyrelse: Nævnte O. C. M. 
Christensen (formand), V. F. E. Ekholdt 
samt overretssagfører Johannes Hvid-
Møller, Ny kongensgade 20, København. 
Direktion: Nævnte V. F. E. Ekholdt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 19. august er optaget som: 
Register-nummer 21.677: Odense 
M a r c i p a n f a b r i k  A k t i e s e l ­
ska b", hvis formål er at drive fabrika­
tion af og handel med marcipan og der­
med beslægtede produkter samt enhver i 
forbindelse hermed stående virksomhed 
såvel i indland som i udland. Selskabet 
har hovedkontor i Odense; dets vedtægter 
er af 31. marts 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 480.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 
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kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Salg af aktier kan ikke finde stec 
før efter den 31. marts 1954, derefter har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne ved enhver overdragelse, såvel fri­
villig som tvungen, forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Johanne 
Thobo-Carlsen, Thor Langesvej 6, pro­
kurist Egon Louis Thobo-Carlsen, Tiet­
gens allé 3, prokurist Børge Manuel 
Thobo-Carlsen, Ansgargade 7, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte J. Thobo-
Carlsen (formand), E. L. Thobo-Carlsen, 
B. M. Thobo-Carlsen samt direktør Tage 
Jensen Klint, Filosofgangen 9, direktør 
Børge Davidsen, Hunderupvej 133, begge 
af Odense. Direktion: Nævnte E. L. 
1 hobo-Carlsen, B. M. Thobo-Carlsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med enten to 
medlemmer af bestyrelsen eller med et 
medlem af bestyrelsen og en direktør. 
Register-nummer 21.678: „Dansk 
Skalle Industri A/S", hvis formål 
er produktion af og handel med strand­
skaller og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
18. januar 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 5000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 50.000 
kr.; det resterende belob indbetales inden 
1 år efter stiftelsen. Hvert aktiebeløb på 
5000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier — 
bortset fra overgang ved arv eller til en 
aktionærs i uskiftet bo hensiddende ægte­
fælle — har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Aktierne må ikke pantsættes uden besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stiftere 
er: „Aktieselskabet Oddens Fiskeeksport 
og Fiskeri" (reg.-nr. 16.543), Odden, pels­
dyravler Johannes Larsen, Vermlands-
gade 12, bankfuldmægtig Karl Anders 
Frederik Jensen, Enghavevej 74, begge af 
Kobenhavn, fisker Erling Larsen, Mosede 
strand, Greve strand, fisker Hans Gotfred 
Larsen, Faxe ladeplads. Bestj^relse: 
Nævnte J. Larsen, K. A. F. Jensen, E. 
Larsen, H. G. Larsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Eneprokura er meddelt: Jo­
hannes Larsen og Erling Larsen. 
Register-nummer 21.679: „H. Chri­
stensen & Søn A/S", hvis formål er 
at drive import af og handel en gros med 
papir, papirvarer, kontorartikler og der­
med beslægtede varegrupper samt fabri­
kation af papirvarer. Selskabet har ho­
vedkontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 30. juni 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2.000.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har be­
styrelsen på de øvrige aktionærers vegne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Papirhandler Axel Vilhelm 
Christensen, Østerlide pr. Holte, landsrets­
sagfører Aage Eriksen, Frederiksholms 
kanal 6, generalkonsul Jørgen Ernst Ohl­
sen, Vanged'evej 168, ingeniør Henry Ar­
nold Skov, Halis allé 1 A, alle af Koben-
havn, bogtrykker direktør Henrik Tuxen, 
Abildgaarden, Vallerød, bankdirektør Ove 
Henning Palsby, Jægersborg allé 11, 
Charlottenlund, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Di­
rektion: Nævnte A. V. Christensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Axel Vilhelm 
Christensen og Georg Louis Magnus Al-
brechtson hver for sig. 
Register-nummer 21.680: „Hans P. 
Andersen A/S", hvis formål er at 
drive handel med isenkramvarer samt 
anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Horsens; dets vedtægter er af 20. februar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse, 
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arveudlæg og pantsætning af aktier kan 
— bortset fra arveovergang til en ak­
tionærs ægtefælle eller livsarvinger — kun 
ske med bestyrelsens samtykke. lovrigl 
gælder den nærmere i vedtægternes § 3 
givne bestemmelse om forkøbsret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Isen­
kræmmer Anna Cæcilie Andersen, Katie-
sund 15, prokurist Sven Andersen, Odins-
gaarden, begge af Horsens, forretnings­
fører Erik Andersen, Vestergade 77, Aar­
hus, fru Inger Johanne Klougart, Peter 
Bangsvej 262, København. Bestyrelse: 
Nævnte A. C. Andersen, S. Andersen, E. 
Andersen. Direktion: Nævnte A. G. An­
dersen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 20. august er optaget som: 
Register-nummer 21.6cSl: „Aktiesel­
skabet af 25/11 194 8", hvis formål 
er at drive handel, entreprenørvirksom­
hed øg byggevirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 25. november 1948. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., førdelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: Prokurist Børge Moltkenborg Sønder­
gaard, Brannersvej, Charlottenlund, in­
geniør Bent Riise Nørlinder, Kanslergade 
3, disponent Ole Kirketerp, Amagerbro­
gade 220 B, begge af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Børge Moit-
kenborg Søndergaard. 
Register-nummer 21.682: „S c h o n i c o 
A/S", hvis formål er at drive handel og 
fabrikationsvirksomhed i læderbranchen 
samt enhver i forbindelse dermed stående 
erhvervsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Kolding; dets vedtægter er af 21. 
december 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktiebelob 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" øg ved anbe­
falet brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabets stiftere er: Garvermester Poul 
Heinrich Hansen Schou, Agtrupvej 196, 
fabrikant Børge Emil Ditlev Nielsen, Ka­
trinegade 27, læderhandler Ghristian Vil­
helm Nielsen, Dyrehavevej 1, alle af Kol­
ding, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte B. E, D. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 22. august er optaget som: 
Register-nr. 21.683: „Valby Glas­
værk A/S", hvis formål er at drive glas­
værk med dertil horende bakelitpres-
seri, samt handel en gros med — herunder 
import og eksport af — varer, som står i 
forbindelse med selskabets fabrikations-
virksomhed. Selskabet har høvedkontor i 
København; dets vedtægter er af 29. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgor 
300.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 250.000 
kr., dels kontant, dels på anden måde; det 
resterende beløb indbetales senest 1. juli 
1950. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier — bortset fra overgang 
ved arv til en aktionærs ægtefælle eller 
livsarvinger — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fa­
brikant Frederik Carl Oscar Vilhelm Mer-
kel Richter, fru Magda Alfrida Richter, 
begge af Kirkevænget 14, København, 
grosserer Kay Christian Bernhard Sønde­
rup, Hoeghsmindepark 4, Hellerup, der 
tillige udgør bestvrelsen. Direktion: 
Nævnte F. C. O. V. M. Richter, K. C. B. 
Sønderup. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør. Ene­
prokura er meddelt: Henning Kofod. 
Register-nummer 21.684: „V e r a d a n 
A/S", hvis formål er at drive handel, her­
under import- og eksportvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
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vedtægter er af 15. marts 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse ti 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Henry Edvin 
Wendel Ranfelt. fru Else Rigmor Ranfelt, 
disponent Jack Søren Wendel Ranfelt, 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af halvdelen af bestyrel­
sens medlemmer i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktøren. Prokura er meddelt: Knud Ey­
vind Stylsvig Ranfelt og Poul Vendelby i 
forening. 
Under 24. august er optaget som: 
Register-nummer 21.685: „A/S Dansk 
N i 11 e f a b r i k", hvis formål er at drive 
handel og industri. Selskabet, der tidlige­
re har været registreret under navnet: 
„A/S Dansk Læderexport Go." (reg.-nr. 
18.007) har hovedkontor i Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 10. februar og 21. 
april 1944 med ændringer senest af 21. 
maj 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 250, 500, 1000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved enhver overdraget 
se af aktier såvel frivillig som tvungen 
— bortset fra overgang til en aktionærs 
enke eller livsarvinger — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør Per Brunchmann, Trun-
nevangen 5, værkfører Børge Jensen 
Ravnsmed, Ordrupvej 134, begge af Ghar-
lottenlund, landsretssagfører Frits Ro­
senquist, Knabrostræde 30, Kobenhavn. 
Adm. direktør: Nævnte P. Brunchmann. 
Selskabet tegnes af den adm. direktør 
eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 25. august er optaget som: 
Register-nr. 21.686: „A/S „Esbjerg 
T r æ l a s t h a n d e  1 " " ,  h v i s  f o r m å l  e r  a t  
drive handel med trælast og bygningsar­
tikler, eventuelt andre artikler. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
„A/S „L. Hansens Tømmerhandel" (A/S 
"Esbjerg Trælasthandel")" (register-nr. 
21.687). Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg; dets vedtægter er af 31. marts 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 2000, 5000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 2000 kr. giver 1 stemme efter 
8 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har be­
styrelsen forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tommerhandler Lars 
Peter Hansen, fru Nielsine Marie Hansen, 
forvalter Anders Roborg Hansen, alle af 
Kirkegade 20, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
L. P. Hansen, N. M. Hansen, A. R. Han­
sen samt fru Gudrun Jakobsen, Slange­
rup. Direktion: Nævnte L. P. Hansen. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nr. 21.687: „A/S „L. Han 
s e n s Tø m m e r h a n d e 1" (A/S „E s-
bjerg Trælasthande 1")". Under 
dette firma driver „A/S „Esbjerg Trælast­
handel"" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvi­
ses (reg.-nr. 21.686). 
Under 26. august er optaget som: 
Register-nummer 21.688: „Sheffield 
Knivmagasin A/S", hvis formål er at 
drive forretning en detail og en gros med 
knive m. v. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Aktiesel­
skabet Københavns Knivmagasin" (reg.-
nr. 3756), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 16. april 1917 med æn­
dringer senest af 13. juli 1949. Den tegne­
de aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 200 og 2000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 200 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn 
eller på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de". Bestyrelse: Grosserer fru Rasmine Pe-
trea Hansen Moller (formand), Gort Ade-
lersgade 3, koncertsangerinde fru Eleonora 
Theodora Rasmine Gad (kaldet Nora Elc), 
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Torvegade 53, disponent Knud Heinrich 
Thon, Sankt Annægade 17, alle af Koben­
havn. Direktion: Nævnte K. H. Thon. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktoren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 27. august er optaget som: 
Register-nummer 21.689: „Aktiesel­
s k a b e t  K u l c e n t r a l e n  i  H o l s t  e -
b r o", hvis formål er at importere og 
drive handel med brændsel. Selskabet har 
hovedkontor i Holstebro; dets vedtægter 
er af 16. oktober 1948. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier — bortset fra 
overgang ved arv til enke eller livsarvin­
ger — har stifterne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Køb­
mand Julius Alfred Pedersen Abildgaard, 
automobilforhandler Kaj Frederik Nils­
son, begge af Lemvig, købmand Tage 
Egon Pors, overbetjent Peder Bernhard 
Karlev, begge af Vinderup, købmand 
Johannes Abildgaard, købmand Jens Møl­
ler Christiansen, begge af Holstebro. 
Bestyrelse: Nævnte J. A. P. Abildgaard, 
K. F. Nilsson, T. E. Pors, P. B. Karlev. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom— 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nr 21.690: „Erik C o n r a d t-
E b e r 1 i n Reklamebureau A/S", 
hvis formål er at drive annoncebureau-
virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Erik 
Conradt-Eberlin Avertering A/S" (reg.-
nr. 14.969), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 4. januar og 17. fe­
bruar 1938 med ændringer senest af 21. 
juni 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fuldmægtig Viggo Emanuel 
Clausen, Abildgaardsgade 15, greve Ulrik 
Ahlefeldt Laurvig, Amaliegade 8, begge af 
København, direktør Mathias Peder 
Borch-Madsen, Ingeborgvej 55, Helle­
rup. Adm. direktør: Nævnte M. P. Borch-
Madsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.691: „A/S L. Q. 
Christensen & Sø n", hvis formål 
er at forhandle flæsk og kød en gros. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 9. juli 1948. Den teg­
nede aktiekapital udgør 56.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Bernt Ludvig Wass, Nørre far-
imagsgade 11, fru Agnes Marie Kvist-
gaard Thomsen, prokurist Knud Laurits 
Qvistgaard Thomsen, begge af Trond-
hjemsgade 4, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Knud Laurits Qvist­
gaard Thomsen og Eigil Richter Nielsen i 
forening. 
Ændringer 
Under 28. juli 19A9 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 12.682: „A/S Ni ro 
A t o m i z e r" af Gentofte kommune. Un­
der 28. juni 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. præferenceaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 450.000 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 150.000 kr. præfe­
renceaktier. 
Register-nr. 13.943: „Nørre B j æ r t 
Brugsforening A. m. b. A." af El-
tang-Vilstrup kommune. I. Madsen, T. 
Nissen er udtrådt af, og vognmand Karl 
Jensen Rønnow, Nr. Bjært, Kolding, gård­
ejer Torkil Hugo Helveg Andersen, Nr. 
Bjært skov, Eltang, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 13.949: „A/S K o 1 o-
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n i a l  m a g a s i n e t  R a a d m a n d s -
g  a  d^ e 4 6 A i likvidation" af Koben­
havn. Under 24. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt .Til likvidator er valgt; 
Direktør Poul Herluf Sørensen Sandberg, 
Frederiksdalsvej 12, København, Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 17.638; „N o r d s j æ 1-
lands Trælasthandel A/S" af Bir­
kerød. Under 12. oktober 1948, 28. maj og 
16. juli 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.727; „A/S F o t o-
k o p i s t" af København. Selskabet er hæ­
vet i henhold til aktieselskabslovens § 62 
efter behandling af skifteretten i Køben­
havn. 
Register-nummer 19.969; „Ingeniør­
f i r m a e t  T o l v e r  H a n s e n  A k t i e ­
selskab i likvidation" af Frede­
riksberg. Under 13. juli 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Højesteretssagfører Karsten Jacob Meyer, 
Ny vestergade 13, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 20.216; „A/S Lars 
Ar nb ak & C o." af København. Under 
19. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
125.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1000 og 5000 kr. Hvert 
aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme, dog 
at ingen på egne og andres vegne kan af­
give mere end 50 stemmer. Civilingeniør 
Erik Andersen, Vesteraagade 20, Aalborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er med­
delt; Bent Otto Halling i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 21.221; „H e 1 i o p r i n t 
A/S" af København. Under 1. juli 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn; 
„Fotokopist A/S (Helioprint A/S)" (reg.-
nr. 21.627). 
Under 29. juli; 
Register-nummer 931; „Møens D i s-
contobank Aktieselskab" af Ste­
ge. Under 14. oktober 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 20. juli 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 7463; „Fyns Pa­
pirlager A/S" af Svendborg. Bestyrel­
sens formand K. Eldal samt G. J. Éldal 
og H. S. Jensen er udtrådt af, og selska­
bets direktør Johan Svend Ove Juul Ras­
mussen (formand), samt fru Elna Katri­
ne Rasmussen, begge af Faaborgvej 16, 
Svendborg, og frøken Kirstine Marie Ras­
mussen, Set. Jorgensgade 46, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9322; „A/S Hot her 
H e l l e n b e r g  i  l i k v i d a t i o n "  a f  
Kobenhavn. O. E. T. Mossin er fratrådt 
som likvidator. 
Register-nummer 14.916; „Esbjerg 
Hermetikfabrik, A/S" af Esbjerg. 
Under 10. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.107; „A/S 1. Juli 
1 9 3 8" af Kobenhavn. E. Bahnsen-Han-
sen, J. P. E. Bonde, A. J. R. Møller er ud­
trådt af, og grosserer Børge Melby, Køb­
magergade, glosserer Svend Henning Vil­
ly Jensen, Raadhusstræde 1, assurandør 
Poul Ingvor Olsen, Strandvej 20 G, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte E. Bahnsen-Hansen er fratrådt 
som direktør. Ene-prokura er meddelt; 
Børge Melby. 
Register-nummer 15.592; „A/S B e t o-
cel i likvidatio n" af Taastrup. Un­
der 11. juli 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; Landsrets­
sagfører Anker Nørgaard Georgsen, St. 
kongensgade 49, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 15.779; „C. Paul­
s e n s  J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n ­
fabrik A/S" af Næstved. Under 2. maj 
og 3. juni 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af direktøren 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller at to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. C. F, Paulsen og J. V. Hansen er 
udtrådt af, og ingeniør Morten Volmer 
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Ringsby, Næstved, er indtrådt i direktio­
nen. 
Register - nummer: 15.912: „Aktie-
s e l s k a b e t D a n s k M i n e r a l o l i e -
f a b r i k" af København. Under 11. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 16.293: „G i 1 b j e r g 
Strandhuse A/S af København. Un­
der 30. april 1949 er det besluttet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 70 at over­
drage selskabets aktiver og passiver til 
„Dansk Folke-Ferie A. m. b. A." (reg. nr. 
15.267). 
Register - nummer 16.502: „Dansk 
S  a  1  i  x  I n d u s t r i  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Søllerød kommune. Under 18. 
juli 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Kon­
torchef Kaj Viggo Petersen, Baune-
gaardsvej 3, Gentofte. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.728: „Forstæ­
d e r n e s  B y g g e s e l s k a b  i  H v i d ­
ovre A/S i likvidation" af Hvid­
ovre kommune. Under 13. juli 1949 el­
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Ricard Carlo Magtengaård, 
Søndre fasanvej 99, København. Selska­
bet tegnes -— derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register - nummer 19.838: „A/S Det 
k o o p e r a t i v e  V a s k e r i  K  o  v  a "  a f  
København. Under 3. marts 1948 og 4. 
februar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede: Aktiekapitalen er udvidet med 
28.150 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 76.750 kr. fuldt indbetalt for­
delt i aktier på 100, 200, 250, 300, 400, 
500, 1000, 1500, 2000, 4000 og 8000 kr. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke og aktierne kan 
kun tegnes af og overdrages til koopera­
tive virksomheder og arbejderbevægel­
sens organisationer. S. A. I. Biilow, M. J. 
E. Olsen er udtrådt af, og fru Ellen Caro­
line Larsen, Korsikavej 6, chauffør Svend 
Anker Kristian Rorvang, Præstelængen 
18, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.067: „E 1 e k t r o-
mix A/S" af Næstved. Under 17. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 30. juli: 
Register-nummer 3938: „Aktiesel­
s k a b e t  „ L a u r i t z  O  1  s  e  n "  i  L i k v i ­
dation" af København. Efter proklama 
i Statstidende for 18. september, 18. ok­
tober og 18. november 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register- nummer 16.698: „G a b r i e 1-
s e n & C o. A/S" af Kobenhavn. Selskabet 
er hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 62 efter behandling af skifteretten i Kø­
benhavn. 
Register-nummer 17.487: „A/S B u d-
d i n g e  N e r t z - P e l s f a r m  i  l i k v i ­
dation" af Gladsaxe. Under 28. juni 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Assurandør Jens 
Carl Larsen, Buddingevej 225, landsrets­
sagfører Carl Verner Kytterup Pedersen, 
Søborg hovedgade 24, begge af Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nr. 17.493: „J. A. K a e m p f f e s 
E f t f. A/S i L i k v i d a t i o n" af Aarhus. 
Efter proklama i Statstidende for 25. maj, 
26. juni og 26. juli 1944 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 20.054: „Fru T r o 11 e's 
V æ v e s t u e A/S" af København. Den S. 
Lind og F. Trolle meddelte prokura er til­
bagekaldt. Den Bodil Steenbuch tidligere 
meddelte kollektive prokura er ændret til 
ene-prokura. 
Register-nummer 20.399: F. Schur & 
C o. Horsens A/S" af Horsens. Under 
27. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. A-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 450.000 kr., hvoraf 
300.000 kr. ordinære aktier (A-aktier) og 
150.000 kr. præferenceaktier (B-aktier). 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Under 
16. december 1948 er A. P. Ran løv og F. 
Schur udtrådt af, og under s. d. er konto­
rist Torben Schur, Frederiksberg allé 68, 
København, indtrådt i bestyrelsen. Under 
27. april 1949 er nævnte T. Schur og J. A. 
Schur udtrådt af, og under s. d. er vekse­
lerer Arne Petersen-Hinrichsen, GI. torv 4, 
København, indtrådt i bestyrelsen. 
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Under 1. august: 
Register-nummer 14.346: „A/S Dam­
haven" af Kobenhavn. C. C. H. Nielsen 
er udtrådt af, og landsretssagfører André 
Johannes Gregers Jensen, Ahlefeldtsgade 
18, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.039: „A/S Georg 
J e n s e n  D a m a s k v æ v e r i e t ,  K o l ^  
ding" af Kolding. A. E. Nielsen er fra­
trådt som direktør og den hende med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 18.449: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r ,  N r .  4  o k  
Hvidovre" af København. Under 31. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 252.700 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 276.700 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 100, 800, 
1000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 100 
kr. giver 1 stemme. Medlem af bestyrelsen 
Karl Qvortrup er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.231: „A/S Jørgen 
P e t e r s e n  &  G o . ,  B y g n i n g s a r t i k ­
ler i likvidation" af København. 
Under 18. december 1948 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen øg direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Erik Waldorff, Skindergade 
32, København, Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse øg pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Under 2. august: 
Register-nummer 658: „Aktiesel­
skabet Lemvig Bank" af Lemvig. 
Under 30. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 28. juni 1949 
stadfæstede af ministeriet før handel, in­
dustri og søfart. 
Register-nummer 964: „Aktiesel­
s k a b e t  „ R  y  s  e  n  s  t  e  e  n "  i  1  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af Kobenhavn, Under 26. juli 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Ivan Birch Schiøler, 
Nybrogade 12, Kobenhavn. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 2696: „Aktiesel­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  P a l æ g a d e  
6—8 i 1 i k v i d a t i o n" af København. 
Under 21. juli 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Garl 
Emil Jensen, Vestre boulevard 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 4438: „E s b j e r g 
H ø j s k o l e  h j e m A k t i e s e l s k a  b "  a f  
Esbjerg. T Tobiassen, J. J. Jørgensen er 
udtrådt af, og gartner Ankjær Kristian 
Gregersen, Spangsbjerg, Esbjerg, gårdejer 
Sorinus Marcus Therkelsen, Katrinelund, 
Tøbol pr. Guldager, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 7570: „Aktiesel­
skabet Odense offentlige Slag­
t e h u s e  ø g  N  æ  r  i  n  g  s  m  i  d  d  e  1  k  o  n -
t r o 1" af Odense. Medlem af bestyrelsen 
J. A. Gjerdum er afgået ved døden. 
Eksportør Svend Petersen, Villestøfte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.944: „Akties e 1-
s k a b e t  „ V  a l e g ø "  i  l i k v i d a t i o  n "  
af København. Under 19. juli 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Sagfører 
Torkild Bendix Munk, Amagerbrogade 52, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 12.727: „Aarhus 
Klædehandel A/S" af Aarhus. Med­
lem af bestyrelsen T. E. Pedersen er af­
gået ved døden. Fru Esther Petra Hansine 
Pedersen, Dalgas avenue 17, Aarhus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.777: „Det Dan­
ske Rengørings Selskab A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen P. K. 
J. Sørensen er fratrådt som bestyrelsens 
formand, og medlem af bestyrelsen C. L. 
J. David er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 13.275: „Sukker-
varefabriken „K o b e n h a v n" A/S" 
af København. Under 7. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af 2 medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af 1 bestyrelsesmedlem i for­
ening med en direktør; ved afhændelse øg 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. E. L. Wedfall er udtrådt 
af direktionen. Prokurist Aage Anton Niel­
sen, Ørhagevej 13, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og direktionen, og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 14.952: „A/S Ban­
k e n  f o r  N æ s t v e d  o g  O m e g n  ( I n ­
dustri b a n k e n)" af Næstved. Under 
17. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede, øg under 20. maj 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
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fart. Murermester Frits Herman Nielsen, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.603: „Olsens 
Hotel A/S" af Maribo. Under 28. juli 
1948 og 31. januar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: „A/S 
af 25. Marts 1943". Selskabets formål er at 
drive hotelvirksomhed eller at eje pante­
breve i hoteller. R. H. Beck, A. Hansen-
Nakskov, E. A. Madsen, A. Philipsen er 
udtrådt af bestyrelsen. O. Frausing Peder­
sen er fratrådt som direktør og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af bestyrelsen H. J. V. S. Nicolaisen 
er indtrådt i direktionen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.630. 
Register-nummer 17.713: „Max Fus s 
& C o. A/S" af Gentofte. G. L. Christrup 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.637: „Handels­
selskabet Liberia A/S i 1 i k v i d a-
t i o n" af København. Under 15. juni 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Grosserer Knud Christian Gustau Jung 
Keller, Nyvej 4, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nummer 19.467: „A/S Ran­
ders Iscrea iti-F a b r i k" af Randers. 
Under 30. december 1948 og 29. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr, præ­
ferenceaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 150.000 kr., hvoraf 100.000 
kr. ordinære aktier og 50.000 kr. præfe­
renceaktier med ret til forlods udbytte og 
forlods dækning ved selskabets opløsning. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Overdra­
gelse af aktier til ikke-aktionærer kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Ved salg 
af præferenceaktier har bestyrelsen, på de 
ordinære aktionærers vegne, forkøbsret. 
H. Hinrichsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.976: „A/S V a r-
v a r a Foto" af København. E. Ernst-
Warming, S. V. Ingram er udtrådt af, og 
fotograf Ingrid Møller Koefoed, Sorte-
damsdosseringen 103, fotografmester Sture 
Theodor Friberg, Hvidkildevej 28, lands­
retssagfører Ernst Bernhard Jerichow, 
Nørregade 45, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte E. Ernst War-
ming er fratrådt, og nævnte I. M. Koefoed 
er tiltrådt som forretningsfører, og der er 
meddelt hende eneprokura. 
Under 3. august: 
Register-nummer 2995: „J. C. Frand­
sen, Ringsted Dampmølle, A/S" 
af Ringsted. Under 1. juli 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 800.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 3120: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  N ø r r e s u n d ­
by og Omeg n" af Nørresundby. Under 
7. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede, og under 25. juni 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: „A/S Hjallerup Bank (Ak­
tieselskabet Banken for Nørresundbv og 
Omegn)" (reg.-nr. 21.631). Selskabet teg­
nes af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller en prokurist eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
prokurist eller af to prokurister i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør. De tegningsberet­
tigede funktionærer benævnes fremtidig 
prokurister. 
Register-nummer 6035: „Køge Kul­
forretning A/S" af Køge. Ene-prokura 
er meddelt: Palle Brun. 
Register-nummer 11.750: „B a a n d f a-
b r i k e n Danmark A/S" af Koben­
havn. Under 28. februar 1948 og 12. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation af 
og handel med bånd, possementvarer og 
dermed beslægtede artikler. Aktiekapitalen 
er udvidet med 26.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller af 2 af bestyrelsens medlemmer 
i forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Peter Laurits Pe­
tersen fører fremtidig ifølge bevilling fa­
milienavnet Peter Laurits Pausbæk. 
Register-nummer 16.472: „R a u n B y-
bergs Skibsbyggeri, A/S" af Es­
bjerg. Medlem af bestyrelsen D. M. R. 
Christensen er afgået ved døden. Maler­
inde, fru Kitty Carla Raun Weeke, N. 
Jespersensvej 6, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 16.623: „E j e n d o m s-
selskabet Korsgade 29 A/S" af 
Gentofte kommune. Bestyrelsens formand 
E. A. Thomsen samt A. B. Haas, H. Wag­
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ner er udtrådt af bestyrelsen. A. B. Haas 
er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 19.100: „A k t i e s e 1-
s k a b e t I n d u s t r i k o" af Odense. Den 
E. F. E. Baha meddelte prokura er til­
bagekaldt. Radioforhandler Vagn Corflxen 
Sørensen, Hjallesevej 132, Odense, er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 20.690: „Aktiesel­
s k a b e t  P y e n s  L e r v a r e f a b r i k ,  
T o m m e r u p ,  i  l i k v i d a t i o n "  a f  
Tommerup. Under 15. juli 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og for­
retningsforeren (prokuristen) er fratrådt, 
lil likvidatorer er valgt: Murermester 
Hans Alfred Storm, konstruktør Ejnar 
Rasmus Storm, begge af Knarreborg, 
landsretssagfører Erik Raunsøe Høgsbro, 
Vestergade 30, Odense. Selskabet tegnes 
al to likvidatorer i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nr. 20.747: „A/S A. D A N I E L 
NIELSEN EN GROS" af Aarhus. 
Medlem af bestyrelsen Ellen Marie Plate 
fører efter indgået ægteskab navnet: Ellen 
Marie Hammerschmidt. 
Under 4. august: 
Register-nummer 4650: „De danske 
M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  ø g  
M a s k i n f a b r i k ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d b e g r æ n s e t A n s v a r" af Køben­
havn. Garantikapitalen 1.810.194 kr. 05 øre 
er i medfør af vedtægternes § 20 nedskre­
vet med 30.167 kr. 44 øré; samtidig er den 
udvidet med 50.581 kr. 22 øre,' hvoraf 
45.681 kr. 22 øre ved opsparet overskud. 
Den tegnede garantikapital udgør herefter 
1.830.607 kr. 83 øre, fuldt indbetalt, fordelt 
i garantibeviser fra 25 kr. indtil 2000 kr. 
Register-nr. 14.323: „E j e n d ø m s-
aktieselskabet Bomhusvej 6-14 
i likvidation" af Kobenhavn. Under 
24. juni 1949 er likvidationsbøet reassume-
ret. Likvidatorer: Grosserer Kai Sophus 
Bang, Nøkkerosevej 2, kommis Jørgen 
Helge Nielsen, Holsteinsgade 51, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 16.199: „A/S Sæby 
Trælasthandel af 1 940" af Sæby. 
Under 13. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Eneprokura er meddelt: 
Sofie Carlsen. 
Register-nummer 17.497: „A/S Dansk 
Industri Varehus" af Vejle. Under 
1. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „A/S Vejle Va­
rehuset". Eneprokura er meddelt: Knud 
Poulsen. Selskabet er overført til nyt reg -
nr. 21.632. 
Under 5. august: 
Register-nummer 2953: „Falkoner­
a l l é e n s  B a z a r b y g n i n g  A k t i e ­
selskab" af Frederiksberg. Aktiekapi­
talen er udvidet med 162.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 192.000 kr., 
luldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. 
Register-nummer 7773: A/S Dansk 
Læderforsyning" af København. 
Under 14. juli 1949 er selskabets vedtægt 
ter ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel, fabrikation og financiering, alt i 
det omfang bestyrelsen bestemmer. 
Register-nummer 9295: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  1  2  8  2  m .  f  1 .  
udenbys Klæde bo Kvarte r"" af 
København. Under 30. oktober 1946 øg 29. 
april 1947 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000 kr., indbetalt dels køntant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 85.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels køntant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Hvert aktiebeløb på 1000 kr, 
giver 1 stemme. 
Register-nr. 9383: „Esbjerg Fiske-
e x p o r t ø r f o r e n i n g s  S p e d i ­
tion s k o n t o r A/S" af Esbjerg. J. F. 
Nilshon er fratrådt, og Niels Arne Bjørn-
holt Jensen Bjornhart, Esbjerg, er tiltrådt 
som forretningsforer. 
Register-nummer 17.107: „V e r n e r 
1 h o m s e n & Gø. A/S" af Klampenborg, 
Lyngby-Taarbæk kommune. Under 12. 
juli 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
F. C. Kraglund, M. Hjorth, V. T. Thom­
sen er udtrådt af, øg husejer Alfred Ema­
nuel Andersen, Prinsesse Maries allé 16. 
grosserer Kaj Egon Kragh Andersen, Carl 
Nielsens allé 4, regnskabschef Kaj Henry 
Westergren, Raadhuspladsen 55, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte V. T. Thomsen er fratrådt, og 
nævnte K. E. K. Andersen er tiltrådt søm 
direktør, og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Register-nummer 17.952: „Aktiesel­
skabet Impørtamosa" af Køben­
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havn. Under 30. maj 1949 er selskabels 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 18.264: „Aktiesel­
s k a b e t  C y k l e  f o r r e t n i n g e n  I  m -
p o r t i ø r e n ,  A m a g e r b r o g a d e 3 2 "  a f  
Kobenhavn. A. H, Hendil, J. E. H. Jons­
son O. B. E. L. Jonsson er udtrådt af, og 
bestyrer Harald Nielsen, Spicas allé 4, 
Kastrup, grosserer Knud Christian Gustav 
Jung Keller, fru Edith Margrethe Keller, 
begge af Nyvej 4, Kobenhavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.327: „A/S Restau­
rant W endersbo r g" af Kobenhavn. 
J. M. Pedersen, N. C. Pedersen, A. J. T. 
Pedersen er udtrådt af, og direktør Arne 
Sand Lehn, fru Erna Viola Lehn, begge 
af Vestersøgade 72, grosserer Henry Ed­
vard Funkov-Andersen, Halls allé 1A, 
alle af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte A. S. Lehn er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 18.723: „P. Ibsen 
j u n. A/S i L i k v i d a t i o n" af Glostrup. 
Under 20. juli 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Palle Adeler-Bjarnø, Sdr. fa­
sanvej 99, Kobenhavn. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.920: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  S e r i e  I n d u s t r i ,  
Maskinfabrik, Langaa" af Langaa. 
Under 30. april 1947 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nr. 20.899: „Køge Knap- og 
Spændefabrik A/S" af Køge. Den 
under 18. oktober 1948 trufne beslutning 
om at nedskrive aktiekapitalen med 14.000 
kr., er i henhold til generalforsamlings­
beslutning af 22. april 1949 annulleret. 
Under 6. august: 
Register-nr. 12.914: „E j e n d o m s-
selskabet Sporthuset A/S i 
1 i k v i d a t i o n" af Lyngby-Taarbæk 
kommune. Under 2. august 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Alexius Truels Karl Troedsson, 
Ny vestergade 21, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nummer 13.296: „A/S M e i-
s t e r 1 i n & M o 11 e r" af Kobenhavn. Un-i 
der 2. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „A/S Mehl-
bye & Møller". V. Meisterlin, J. Vibe-Ha­
strup er udtrådt af, og fru Dorothea Al-
frida Mehlby, Mynstersvej 10, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.639. 
Register-nr. 16.139: „Bornholms 
Le ver tran fabrik A/S" af Køben­
havn. Under 15. marts og 8. juli 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Ved over­
dragelse af aktier — der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke — har de øvrige 
aktionærer, subsidiært bestyrelsens med­
lemmer, forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Selskabet tegnes af direk­
tørerne i forening eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. Med­
lem af bestyrelsen J. M. Bruhn er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 16.701: „M u s i c B o x 
A/S" af København. Under 28. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Nørregades Optik A/S". Sel­
skabets formål er at drive forretning med, 
handel med, fremstilling af og reparation 
af briller og optiske instrumenter af en­
hver art. Direktør Ian Ludwig Rosanes, 
Ibstrup parken 159, Gentofte, er indtrådt 
i direktionen, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister. Selskabet er overfort 
til nyt reg.-nr. 21.638. 
Register-nummer 17.718: „F. Hoff­
meyer Aktieselskab" af Kalund­
borg. Under 29. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse øg pantsætning 
af fast ejendom — af forretningsføreren 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
B. A. Hoffmeyer er udtrådt af, og selska­
bets forretningsfører P. F. Hoffmeyer er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.800: „A/S T r a n s e 
Holm & C o. i likvidatio n" af Ko­
benhavn. Under 26. juli 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og forret­
ningsføreren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Rasmus Chri­
stian Paabøl, Reventlowsgade 12, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 19.528: „H o 11 a n-
d e r & C o. A/S" af København. Under 22. 
juli 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
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under 8. august: 
Register-nummer 11.354: „A/S „H e s-
s i c c a t o r"" af København. Den B. A. V. 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Emil Oluf bisen i 
forening med tidligere anmeldte Eigil 
Schåfer. 
Register-nummer 14.345: „A/S Erik 
S  j  o  q  u  i  s  t ,  T o b a k -  o g  V  i  n  k  o  m -
pagni" af Kobenhavn. Under 1. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 21.522: „E. L u n-
d i n g A/S" af København. Under 9. fe­
bruar og 18. juli 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Under 9. august: 
Register-nummer 648: „Aktiesel­
skabet Viborg The at er" af Vi­
borg. Medlem af bestyrelsen S. M. Boym-
ler (Bømler) er afgået ved døden. Revisor 
Otto v. Spreckelsen, Viborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3025: „Bygnings­
s n e d k e r n e s  A  k  t  i  e  s  e  1  s  k  a  b "  1  a f  
Frederiksberg. C. A. T Matthiessen er ud­
trådt al, og snedker Oluf Emil Jørgensen, 
GrifTenfeldtsgade 36, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.155: „Aalborg 
Olie- og Benzin Kompagni A/S" 
af Aalborg. H. A. F. Pedersen er udtrådt 
af, og højesteretssagfører Einar Dankvarl 
Andreas Richter, Ny vestergade 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.425: „A/S C h a b e s o-
Sel skabet" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen og forretningsudvalget K. E. 
V. Parkov er afgået ved d'øden. r" O. Du-
dahl er udtrådt af, og fru Karen Gudrun 
Louise Parkov, Hestemøllestræde, Hel­
singør, direktør Asger Bo Gjessing, Hesle-
høj allé 6, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. R. O. Dudahl, J. J. With er ud­
trådt af, og direktør Arne Selmer-Jørgen­
sen, prokurist, frk. Ebba Karen Margrethe 
Larsen, begge af Hestemøllestræde, Hel-
singør, er indtrådt i forretningsudvalget. 
Register-nr. 14.203: „M ask ink o m-
p a g n i e t  „ I n v i c t a "  A / S  i  l i k v i ­
dation af København. Efter proklama 
i Statstidende for 3. februar, 3. marts og 
4. april 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 17.387: „Hans Beyer 
A/S" af Aabenraa. H. P. S. Nielsen er'ud^ 
trådt af direktionen. 
Register-nummer 17.895: „A/S F i n a n-
c i e r i n g s - I n s t i t u t e t  a f  8 .  F e ­
bruar 1 9 4 4" af København. V. F. Jo­
hansen er udtrådt af, og direktør Kaj 
Bjørck Nielsen, Bangsbovej 54, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.513: „A/S Peter 
Kjærsgaard & Søn" af Ringsted. 
Eneprokura er meddelt Karen Hilda 
Carlsson. 
Register-nummer 21.527: „Jacob Pe­
t e r s e n  -  S n e d k e r i - A k t i e s e l ­
skab" af København. Bestyrelsens for­
mand J. A. Petersen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen K. Petersen er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Under 10. august: 
Register-nummer 2693: „Aktiesel­
s k a b e t  „ D  a  n  s  k  S  p  a  r  e  m  æ  r  k  e  
K a s s e"", af København. Under 20. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. 
Register-nummer 13.539: „Aktie­
selskabet „Korinth Savværk"", 
af Brahetrolleborg sogn. C. L. H, G. E, 
M, E. greve von Haugwitz Hardenberg-
Reventlow er udtrådt af, og godsforval­
ter Poul Leo Rasmussen, Brahetrolleborg 
pr. Korinth, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.277: „Nordisk 
Kniv-Industri A/S", af Horsens. 
K. A. Kristensen er udtrådt af, og fuld­
mægtig Tage Johannes Muhl Pedersen, 
Løvenørnsgade 52, Horsens, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 11. august: 
Register-nummer 8612: „Philips 
Radio Aktieselskab" af Koben­
havn. Bestyrelsens formand A. V. Jørgen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. M. K. Lo­
rentzen er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen N. B. Sommerfeldt 
(jun.) er valgt til formand for bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Niels Brock 
Sommerfeldt (jun.) alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ^12.760: „Aktiesel­
s k a b e t  Ø l g o d  E k s p o r t s l a g t e r i "  
af Olgod kommune. Medlem af bestyrel­
sen M. P. S. Andreasen er afgået ved dø­
den. Gårdejer Ejnar Plauborg, Aadum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.642: „Aktiesel-
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s k a b e t  O d e n s e  B a d m i n l o  n - H  a  1 "  
af Odense. J. C. E. Andreasen, L, Sand, 
S. R. Krogsgaard er udtrådt af, og forret­
ningsfører Kaj Alexander Nielsen, Hjalle-
sensvej 100, prokurist Niels Jensen, Læs-
søegade 1, afdelingschef Svend Garnæs 
Hansen, Kastanievej 43, alle af Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.134: „P e r s a n o 
A/S" af Kobenhavn. N. C. S. Thostrup er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Eneprokura er meddelt Elisabeth Johanne 
Christine Heinrich-Hansen. 
Register-nr. 15.362: „Helge L i n d-
harth Nielsen A/S" af København. 
Under 7. juli 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
27.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 125.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.376: „N y k o b i n g 
Mors Rederi A/S" af Nykøbing M. 
Under 29. april 1947 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 75.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
i værdier. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier, fordelt i aktier 
på 250, 500 og 2000 kr. Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 16.968: „A/S Vejle 
H a n d e 1 s- o g L a n d b r u g s b a n k" af 
Vejle. K. M. R. Høy er fratrådt, og Johan­
nes Christian Moller Langballe, Vejle, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.655: „A/S „Ejen­
d o m s s e l s k a b e t  a f  1 6 .  J u n i  
194 3, Roskild e"" af Roskilde. K. A. 
Andersen er udtrådt af, og garver Valde­
mar Nielsen, Østervang 4, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.656: „F o r 1 a g e t 
Kirkens Front A/S" af København. 
V. J. J. Gravesen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.722: „A/S V i s-
commercial" af Frederiksberg. N. P. 
Madsen-Mygdal er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Helge Eli Bech-Bruun, Niels 
Hemmingsensgade 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 12. august: 
Register-nummer 1234: „Aktiesel­
s k a b e t  I n t e r n a t i o n a l  H a r v e ­
st e r Company" af København. Under 
13. juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller en prokurist eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en prokurist; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. S. Carstensen 
er fratrådt, og Herman Sylvesteri Kohta-
la, Broholms allé 6 B, Charlottenlund, er 
tiltrådt som direktør. Prokurister: Collet 
Eugene Harrington, Richard Knud Val­
demar Nielsen. 
Register-nummer 8883: „A/S Diges 
Trælasthandel, Skive" af Skive. 
Under 18. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Register-nummer 9217: „N o r m i n a 
A/S" af Frederiksberg. J. O. Petersen er 
udtrådt af, og arkitekt Benny Emil Wein-
reich, Ibstrupvænget 3, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.119: „A/S G r o n-
dalsgaarden I" af København. Un­
der 24. og 25. juni 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er at 
eje og udnytte fast ejendom i Storkoben-
havn samt at drive financieringsvirksom-
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 56.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 126.000 kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. J. Mikkelsen Sørensen er ud­
trådt af, og forretningsfører Henry Jacob 
Clausen, Drosselvej 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.120: „A/S G r ø n-
dalsgaarden II" af København. Un­
der 24. og 25. juni 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er at 
eje og udnytte fast ejendom i Storkøben­
havn samt at drive fmancieringsvirksom-
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 54.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 119.000 kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. J. Mikkelsen Sørensen er ud­
trådt af, og forretningsfører Henry Jacob 
Clausen, Drosselvej 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.121: „A/S G r ø n-
dalsgaarden III" af København. 
Under 24. og 25. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
at eje og udnytte fast ejendom i Stor­
københavn, samt at drive financierings-
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 54.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 119.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktierne er indloselige efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. J. Mikkelsen Sø­
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rensen er udtrådt af, og forretningsfører 
Henry Jacob Clausen, Drosselvej 6, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" af Kobenhavn. 
Andelskapitalen er udvidet med 260.300 
kr. Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 27.575.800 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.337: „Lehmann 
& Olsen, Aktieselskab" af Herløv. 
Under 28. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af direktø­
ren alene eller af 3 medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
S. O. Tjellesen, I. Tjellesen, K. Thomsen, 
G. M. Olsen, V. F. J. Olsen er udtrådt af, 
og fabrikant Einar Mehder Marcussen, fru 
Caja Tekla Marcussen, begge af Torne­
rosevej 60, Herlev, grosserer Einer Viggo 
Wiberg, Lundtoftegade 107, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte V. F. J. 
Olsen og S. O. Tjellesen er fratrådt som 
direktører, og nævnte E. M. Marcussen er 
tiltrådt som direktør. 
Under 13. august: 
Register-nummer 1304: „Skive Kul­
k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Skive. Under 22. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en di­
rektør eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens formand 
og direktør Å. M. Andersen er afgået ved 
døden. Direktør Hans Christian Baagoe 
Andersen, Resenvej 12, Skive, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen E. M. 
Falkenberg er valgt til bestyrelsens for­
mand. Medlem af bestyrelsen E. M. Fal­
kenberg og direktør Harald Junge, Fyns­
gade, Skive, er indtrådt i direktionen. Den 
H. Junge meddelte prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 10.498: „Aktiesel­
skabet „Tranehusen e"" af Køben­
havn. Under 15. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 12.905: „Lyngby 
Skjortefabrik, E. Nielsen, A/S" 
af Lyngby. P. L. Nielsen er udtrådt af, og 
driftsleder fru Ea Karolina Nielsen, Ho­
vedgaden 84 E, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 16.445: „Ejendoms--
o g  F i n a n s  a k t i e s e l s k a b e t  
G l o r i a "  a f  S ø l l e r ø d  k o m m u n e .  K .  
Qvortrup er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Stud. jur. Ole Schiør-
ring, Frydenlund, Skodsborg pr. Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen G. K. Schiørring er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 17.230: „A/S Rør­
kær, København" af København. 
Under 14. juli 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Novitas Dansk Kar­
toffel Eksport A/S (A/S Rørkær, Koben­
havn)" (reg.-nr. 21.652). Prokura er med­
delt Jens Christian Peder Weinreich i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Register-nummer 18.228: „A/S Beton-
c o i Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i Statstidende for 15. sep­
tember, 15. oktober og 15. november 1945 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 19.039: „Dansk 
F arveimport A/S" af Odense. Under 
22. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, 
Register-nr 19.576: „A/S T h. M o 1 d-
k j æ r & C o." af Silkeborg. Under 25. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændrede, 
hvorefter selskabets hjemsted er ændret 
til København. Selskabets bifirma „A/S 
Lysbro Teglværker (A/S Th. Moldkjær & 
C o)" (reg.-nr. 19.578) er slettet. J. S. Bøgh 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.578: „A/S Lys­
b r o  T e g l v æ r k e r  ( A / S  T  h .  M  o  1  d -
k j æ r & C o.)". I henhold til ændring af 
vedtægterne for „A/S Th. Moldkjær & Co." 
(reg.-nr. 19.576) er nærværende bifirma 
slettet. 
Register-nr. 21.556: „DANMARKS 
H O T E L L A N E F O N D  A K T I E -
SE L S K A B" af København. A. E. Vil­
lads Olsen er udtrådt af bestyrelsen og 
indtrådt i direktionen. Direktør Richard 
Olivius Kæstel, Hoje Skodsborgvej 28, 
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 16. august: 
Register-nummer 934: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  D a n s k e  B o m u l d s -
spinderier" af Vejle. Medlem af be­
styrelsen, direktionen og prokurist H. C. 
Houmann er afgået ved døden. Direktør 
Frederik Arcadius Kolln, Biilowsvej 7 A, 
København, er indtrådt i direktionen. 
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Selskabets prokuraforhold er ændret der­
hen, at tidligere anmeldte Peter Christian 
Jensen Stagsted, Frederik Arcadius Kølln 
og Erik Olaf Gottlieb tegner to i forening. 
Register-nummer 1941: „Aktiesel­
skabet Holstebro Bank" af Hol­
stebro. Under 12. marts 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 8. juni 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgor herefter 1.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 3305: „Møller & 
Jochumsen A/S" af Horsens. Under 
1. juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 2000 kr. 
Register-nummer 9547: „Ejendoms­
aktieselskabet Hemer a" af Kø­
benhavn. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 20. juli 1949 er samtlige 
aktiver og passiver overdraget til „Aage 
Reddersen A/S" (reg.-nr. 15.922), hvor­
efter selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 11.505: „Axel P. 
H a n s e n ,  I m p o r t - A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 25. juni 
1949 er den i henhold til lov nr. 406 af 
28. august 1945 anordnede midlertidige 
forvaltning ophævet. I. B. Schiøler er fra­
trådt som administrator. Til bestyrelse er 
valgt: Direktør Knud Lauritz Brandt 
Stadsen Pedersen, fru Karen Marie Fanny 
Pedersen, begge af Bratskovvej 9, gros­
serer Harald Stenfeldt Hansen, Dalgas 
boulevard 58, alle af Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes af lo medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Direktør: 
Nævnte K. L. B. S. Pedersen. 
Register-nr. 15.183: „A/S Au di ol a 
Radio" af Kolding. Under 29. juli 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sav­
værksejer Niels Jeppe Albinus Juhl, 
Strandvejen, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.891: „A/S Dana 
S k u l p t u r  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Odense. Under 29. juli 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Sagfører cand. jur. Ove Emil Jensen, 
Vestergade 27, direktør Aage Christian 
Hansen, Platanvej 51, begge af Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 17.168: „B a t a H a n-
delsaktieselskab" af København. 
O. C. Gadbert er udtrådt af og højeste­
retssagfører Leif Gamborg, Bredgade 30, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.554: „T r a n s - A e r o 
A / S  ( T r a n s p o r t  &  T r a d i n g  C  o  m -
pany)" af Frederiksberg. Under 21. 
juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
30.000 kr. A-aktier indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., hvoraf 140.000 
kr. A-aktier og 60.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 18.272: „B anken 
f o r  S k a n d e r b o r g  o g  O m e g n  
(Skanderborg Ba n k) A/S" "af 
Skanderborg. Under 12. november 1948 el­
selskabets vedtægter ændrede og under 
16. juli 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
kr, fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.279: „Aktiesel­
skabet S e 1 a" af København. Under 
21. juni og 3. august 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
at drive handel en gros samt fabrikation. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.847: „G u g Kalk­
værk A/S" af Gug, Sdr. Tranders kom­
mune. Medlem af bestyrelsen S. P. 
Sørensen er afgået ved døden. Fru Marie 
Kathrine Sørensen, Slotsgade 2, Aalborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.006: „K o t v a A/S" 
af København. O. C. Gadbert er udtrådt 
af og advokat dr. juris Oskar Carl Jucker, 
29 Råmistrasse, Ziirich, Schweiz, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.811: „Nordisk 
Ventilator C o. A/S" af Næstved. 
Aktiekapitalen er udvidet med 85.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 485.000 kr., hvoraf 90.000 kr. 
A-aktier og 395.000 kr. B-aktier, Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. 
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Under 17. august: 
Register-nr. "36S0: „Kjøbenhavns 
Telefon Aktieselsk ab" af Køben­
havn. Under 1. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede øg under 7. april 1949 
approberede af ministeriet for offentlige 
arbejder. Aktiekapitalen er udvidet med 
11.250.000 kr. Den tegnede aktiekapita 
udgør herefter 70.000.000 kr. fuldt ind­
betalt. Medlem af bestyrelsen C. R. Mi­
chelsen er afgået ved døden. Selskabets 
direktør G. Irming (valgt af aktionærerne) 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3999: „Aktiesel­
s k a b e t  H .  P .  S p r i n g b o r g s  T r æ ­
varefabrik" af Aalborg. T. E. P. 
Buch er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen A. A. E. Springborg er indtrådt 
direktionen. 
Register-nummer 16.304: „A. S. Ege­
lund A/S" af København. Under 21. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Nordisk 
Silkeimport, A. C. Egelund A/S". Aktie 
kapitalen er udvidet med 55.000 kr. ind 
betalt i værdier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, før­
delt i aktier på 1000 og 5000 kr. Hvert 
aktiebeløb pa 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 uges noteringstid. J. P. Hededam 
er udtrådt af bestyrelsen. Direktør Paul 
Werner Egelund, Ulrikkenborg allé 35, 
Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen og 
udtrådt af direktionen. Prokura er med­
delt. Paul Werner Egelund øg Kirstine 
Louise Hansen hver for sig.1 Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 21.670. 
Register-nummer 18.660: „Damema­
gasinet Marie Louise A/S i 11-
k vi dat ion" af Frederiksberg. Under 
19. juli 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Nicolai Hagen 
Hagensen, Frederiksberg allé 51, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 19.086: „U .n i k a - I n d b o 
A/S af Kobenhavn. O. V. W. Rasmussen 
er udtrådt af og Johnny Rasmussen, 
Skovvej 12, Gentofte, er indtrådt i bestv-
relsen. 
Register-nr. 19.889: „I. G. S. T e x t i 1 
Ak t i e s e 1 s k a b" af København. Under 
28. juni 1949 er det besluttet efter udløbet 
af proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive aktiekapitalen med 190.000 
kr. 
Register-nr. 19.905: „A/S Næstved 
M e t a l s t ø b e r i  u n d e r  K o n k u r s "  
af Næstved. Under 9. august 1949 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling 
af Næstved skifteret. 
Register-nummer 20.121: „S k a n d i-
n a v i s k Malt Eksport A/S" af Kø­
benhavn. Den S. Heide meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nr. 20.250: „Axel Fischer 
& Go. A/S" af København. Under 22. 
maj 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 31.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 20.912: „S k a n d i-
navisk Lamel Industri A/S" af 
Slagelse. A. M. C. Christensen, B. J. Øster­
mark, B. H. Nielsen er udtrådt af og 
direktør Hans Anton Justesen, Amager 
fælledvej 7, næstformand Aage .Edvard 
Olesen, Stengaardsparken 15, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.111: „T e x t i 1-
Magasinet Paj o A/S" af Køben­
havn. Under 21. juni og 3. august 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Vardan A/S". Selskabets for­
mål er at drive pøstordreførretning med 
varer af enhver art samt iøvrigt handel 
af enhver art fra udsalgssted i Køben­
havns kommune. Selskabet tegnes af to 
medlemmer al bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Franklin Børge Eugin Ras­
mussen, Frederikssundsvej 204, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. Selskabet 
er øverført til reg.-nr. 21.668. 
Under 18. august: 
Register-nummer 16.491: „Danske 
F r u g t a v l e r e s  S a l g s o r g a n i -
s a 11 o n s Export-Kontor A/S i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 15 juli, 16. 
august og 16. september 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 20.662: „D a n s k 
F rugtkonservesfabrik A/S" af 
Marslev. Aktiekapitalen er udvidet med 
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8400 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 54.800 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.126: „A/S. H e t e-
briigge & C o." af Randers. Under 
29. marts og 20. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„A/S Hetebriigge & Mørkeberg". Sel­
skabets formål er køb og salg en gros af 
slagteriprodukter, forædling af disse og 
handel med artikler til brug indenfor 
fødevarebranchen samt at drive produkt­
forretning, herunder handel med huder, 
skind, klude og lignende til branchen hen­
hørende artikler. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 60.000 kr. fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med bestyrelsens 
formand eller med den adm. direktør eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Direktør Svend Alkil Morke-
berg. Ørnevej 2, Randers, direktør Viggo 
Eduard Kraunsøe, Baune allé 7 D, Kgs. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
S. A. Mørkeberg er indtrådt i direktionen. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
21.675. 
Register-nr. 21.264: „Erik Hoff-
Hansen A/S" af København. Under 
17. januar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. præferenceaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 650.000 kr., 
hvoraf 500.000 kr. stamaktier og 150.000 kr. 
præferenceaktier med ret til forlods ku­
mulativt udbytte og forlods dækning i til­
fælde af likvidation. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Hvert stamaktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Præferenceaktierne giver 
ikke stemmeret. Præferenceaktier kan 
ikke overdrages eller pantsættes uden be­
styrelsens samtykke, og ved enhver fri­
villig eller tvungen aktieovergang — 
bortset fra overgang ved arv til ægtefælle, 
livsarvinger eller anden aktionær — har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. 
Register-nummer 21.353: „Borealis 
Company A/S" af København. Sel­
skabet har oprettet en filial under navn: 
„Borealis Company A/S, filial i Leith", 
Commercial Street 2, Leith. Filialen teg­
nes af filialbestyreren alene pr. procura. 
Filialbestyrer: Carl Reginald Mauritzen. 
Under 19. august: 
Register-nummer 5044: „Randers 
Kiosk-Aktieselskab" af Randers. 
A. G. C. Karnøe, A. Hansen-Leth er ud­
trådt af, og landsretssagfører Jacob Stel-
Ian Bøgh, St. Blichersvej 2, Randers, 
redaktør, cand. polit. Otto Preben Elmen-
hoff Winge, Ndr. Hornbæk pr. Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den A. Hansen-
Leth meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 11.974: „A/S S. P. 
W o d s k o u" af Kobenhavn. Under 10. 
juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr., indbetalt dels kontant, dels i 
andre værdier og dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 13.663: „ J y s k F j e r-
kræslagteri A/S" af Aars. Under 
25. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel med fjerkræ, æg og hønsefoder. 
Aktiekapitalen er udvidet med 37.500 kr., 
hvoraf er indbetalt 9375 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 21.875 kr., dels kon­
tant, dels i andre værdier; det resterende 
beløb indbetales inden 1. marts 1950. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 100, 
500, 1000 og 6000 kr. 
Register-nummer 19.378: „Aabenraa 
K r e d i t b a n k  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Aabenraa. Under 18. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 2. 
juli 1949 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. A. Matzen er 
udtrådt af og købmand Peter Henrik 
Bladt, Sønderborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.208: „Dansk 
K a r o s s e r i - F a b r i k s  A u t o m o ­
bil Import Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Fru Doris Flora Johanne Jarl, 
Marskensgade 8, Kobenhavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 20. august: 
Register-nummer 5626: „Rødding 
Bank, Aktieselskab" af Rødding. 
Den under 2. juni 1948 vedtagne overdra­
gelse af selskabets aktiver og passiver til 
„Andelsbanken Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" (reg.-nr. 12.116) har fun­
det sted, hvorefter selskabet er hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 9144: „A/S Nørre-
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b r o g a d e N r .  3 6 i L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Under 1. marts 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Til likvidator er 
valgt: Kaffehandler Jørgen Marzetta 
Lundh, Margrethevej 30, Holte. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 12.597: „Dansk R e-
visions Selskab A/S" af Kobenhavn. 
Under 5. oktober 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen 20.000 kr. 
er nedskrevet med 9000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 11.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.035: „Aktie Bo­
l i g -  o g  B y g g e f o r e n i n g e n  a f  
1932 i Likvidation" af Esbjerg. 
Efter proklama i Statstidende for 21. de­
cember 1945, 21, januar og 21. februar 1946 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nr. 15.836: „A/S Esbjerg 
Badminton- Hal i Likvid a-1 
t i o n" af Esbjerg. Efter proklama i Stats­
tidende for 3. november, 3. december 1947 
og 3. januar 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.458: „A/S 0 ? t-
j y  I l a n d s  P a p i r f o r r e t n i n g "  a f  
Horsens. Under 8. marts og 14. juli 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 48.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.982: „A/S I n g a-
n a" af København. Under 4. februar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af direktøren; ved afhændelse 
øg pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen 
H. Lauritzen er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet. 
Register-nummer 21.605: „Fiskeeks­
portselskabet Havfisk A/S" af 
Hirtshals kommune. Under 3, august 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af prokuristen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse i forening med 
prokuristen. 
Under 22. august: 
Register-nummer 10.979: „Nordisk 
F i a t  A / S "  a f  K ø b e n h a v n .  G a e t a n o  B o e l l a  
er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 11.980: „H e r m a n H. 
J. Lynge & Søn A/S" af Kobenhavn. 
H. G. Jacobsen er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Hans Olaf Hansen, Holmens 
kanal 42, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.509: „A/S Nør­
d i s k  G a s v æ r k  s . K o m p a g n i "  a f  
København. G. E. A. Kåhler, U. F. K. Hen­
riksen er udtrådt af, og direktør Verner 
Johan Heinrich Grubert, Fredskovvej 4, 
Holte, civilingeniør Henry Peter Arendrup 
Mortensen, Hesselogade 48, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. E. H. V. Jensen er 
udtrådt af, og nævnte V. J. H. Grubert 
og H. P. A. Mortensen er indtrådt i direk­
tionen. 
Register-nummer 18.136: „Gladsaxe 
Kommunes Boligselskab A/S" af 
Gladsaxe kommune. J. C. Larsen er ud­
trådt af, og sognerådsmedlem, grosserer 
Georg Kristian Pagh Møller, Wergelands 
allé 33, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.269: „A/S W i 1 h. 
Petersen & Søn" af Horsens. Medlem 
af bestyrelsen Karen Lis Buck Petersen 
fører efter indgået ægteskab navnet: Ka­
ren Lis Buck Klok. 
Register-nummer 20.934: „A/S Boy 
Transportvogne" af København. 
Under 7. december 1948 og 8. juli 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er fabrikation og handel. Aktieka­
pitalen er udvidet med 21.000 kr., indbe­
talt i værdier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 36.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne er ikke 
ømsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer — bortset fra 
overgang ved arv til enker eller livsarvin­
ger — har bestyrelsen på de øvrige aktio­
nærers vegne forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. De hidtil gældende 
aestemmelser om aktiernes indloselighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
H. K. T. Hansen, M. N. Larsen, E.' F. N. 
Hansen er udtrådt af, og grosserer Carl 
Georg Jessen, Vodroffsvej 58, København, 
civilingeniør Svend Nordby Knudsen, 
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Onsgaardsvej 27, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik 
Valdemar Thomas Kobæk Larsen er valgt 
til bestyrelsens formand. H. K. T. Hansen 
er fratrådt og nævnte G. G. Jessen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 20.953: „A/S R u m-
ler & Go." af Frederiksberg. H. G. G. 
Mortensen er udtrådt af, og disponent 
Hans Christian Acton Olsen, Vedstedvej 
4, Rødovre, er indtrådt i direktionen. 
Under 23. august: 
Register-nummer 5857: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
ker i Egernsun d" af Egernsund. Un­
der 13. februar 1947 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 58.400 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 9654: „M a r i a g e r -
F  a  a  r  u  p  J e r n b a n e  A  k  t  i  e  s  e  1 -
s k a b" af Mariager. J. L. Jensen er ud­
trådt af, øg husmand Johannes Olesen, 
Broløs, er indtrådt i bestyrelsen. P, G. 
Hjortkjær er fratrådt som driftsbestyrer 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Givilingeniør Helge Krusenstjerna-
Hafstrøm, Søndermarksvej 10, Viborg, er 
tiltrådt som driftsbestyrer, og der er med­
delt ham prokura i forening med besty­
relsens formand. 
Register-nummer 10.891: „Horsens 
V e s t b a n e r ,  J e r n b a n e a k t i e s e l ­
skab" af Horsens. J. P. Nielsen er ud­
trådt af, øg søgnerådsformand, gårdejer 
Jens Nielsen Jensen, Vrønding, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.102: „A/S Elba 
I I i L i k v i d a t i o n" af København. Un­
der 31. maj 1949 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: Revisor Garl Andreas 
Harry Vibe Kierulff, Sølvgade 90, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse øg pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 12.963: „A/S M a t r. 
N r. 1 0 2 8 af Utterslev" af Køben­
havn. I henhold til generalforsamlingsbe­
slutning af 1. december 1947 er samtlige 
aktiver og passiver overdraget til „Ejen­
doms- og Finansaktieselskabet Gloria" 
(reg.-nr. 16.445), hvorefter selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 70. 
Register-nummer 12.990: „A/S Dansk 
Staalvindue Industri" af Lem pr. 
Ringkøbing. Under 5. juli 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Den S. H. Peder­
sen øg K. Hansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 13.023: „A/S Arbej­
d e r n e  F ø r s i a m l i n g s b y g n i n g  
i Rømersgade" af København. Under 
20. februar 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at udleje 
lokalerne i selskabets ejendom Rømers­
gade 22, endvidere gennem samarbejde 
med arbejderkooperationens øvrige virk­
somheder at medvirke til at fremme den 
kooperative bevægelse. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, og kun arbej­
derbevægelsens organisationer og koope­
rative virksomheder kan være aktionærer. 
Register-nummer 13.251: „A/S G r ø n-
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  I "  a f  
København. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 1. december 1947 er 
samtlige aktiver øg passiver øverdraget 
til „Ejendoms- og Finansaktieselskabet 
Gloria" (reg.-nr. 16.445), hvorefter selska­
bet er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 70. 
Register-nr. 14.094: „Nibe Tø m-
merhandel, M. Staun A/S" af Nibe. 
Medlem af bestyrelsen G. M. N. Staun er 
afgået ved døden. Fru Johanne Gathrine 
Staun, Nibe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register.-nr. 15.938: „Ejendoms­
selskabet Providentia A/S" af 
København. Selskabets administration i 
henhold til lov nr. 331 af 12. juli 1945, jfr. 
registreringen af 20. december 1945, er op­
hævet. Administratorerne er fratrådt. Til 
bestyrelse er valgt: Læge Poul Winning 
Toussieng, Jægersborg allé 90, grosserer 
Friedrich Herman Acker, Viggo Rothes-
vej 31, begge af Gharlottenlund, lands­
retssagfører Erik Waldorff, Brøgaardsvej 
4, Gentofte, premierløjtnant Hans Erik 
Westphal Ghristensen, Viborg kaserne, 
Viborg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer, hver før sig eller af en di­
rektør; ved afhændelse øg pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Direktør: Gurt Georg Preuss, Slotsvej 14, 
Gharlottenlund. 
Register-nummer 16.167: „De Tulp 
A/S" af Frederiksberg. H. H. Helbrink er 
udtrådt af, og selskabets forretningsfører 
J. Helbrink er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.445: „Ejendoms-
o g  F i n a n s a k t i e s e l s k a b e t  G l o ­
ria" af Søllerød kommune. Under 1. de-
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cember 1947 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved overtagelse af samtlige ak­
tiver og passiver i „A/S Matr. Nr. 1028 af 
Utterslev" og „A/S Grøndalsparkvejens 
Haveby I". Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 435.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 17.061: „A/S Chemi­
nova" af Ballerup, Maalov kommune. 
Den M. L. Pedersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Bjørn 
Hammershøy i forening med tidligere an­
meldte Olaf Christian Frederiksen. 
Register-nummer 18.764: „Maskin-
f a b r i k e n  J a n  o  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Ved Kobenhavns 
byrets kendelse af 21. maj 1948 er den d. 
19. juni 1946 i henhold til lov nr. 406 af 
28. august 1945 anordnede midlertidige 
forvaltning ophævet. Administrator J. C. 
E. Michaelsen er fratrådt. Under 31. maj 
1948 har handelsministeriet i medfør af § 
3 i lov nr. 399 af 12. juli 1946 udnævnt 
landsretssagfører Jørgen Christian Ernst 
Michaelsen, GI. torv 18, Kobenhavn, som 
administrator til midlertidig forvaltning 
af den selskabet tilhørende formue og for­
retningsvirksomhed. Under 8. august 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Til likvi­
dator er valgt nævnte J. C. E. Michaelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator alene. 
Register-nummer 19.793: „K. C. Lov­
gren og C o. A/S" af Frederiksberg. V. 
Jensen, O. H. L. Pers er udtrådt af, og 
fru Marry Rigmor Lovgren, Falkoner allé 
38, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.281: „A/S „HOL­
MENE" (Byggeselskab af 194 7)" 
af Ringkøbing. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 33.400 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.542: „A/S S c a n o-
t e c" af København. O. G. E. Leufstedt er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.853: „Aktiesel­
s k a b e t  A a r l ø s e  F r u g t p l a n t a g e  
og Hønseri" af Aarløse pr. Ørslev. K. 
V. Svendsen, L. G. Gøttler er udtrådt af, 
og drejermester Gustav Carl Rudolf An­
dersen, Alsikkemarken 51, modelsnedker 
Walter Josef Ferdinand Andersen, Klaus-
dalsbrovej 137, begge af Buddinge, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 24. august: 
Register-nummer 10.630: „Gammel-
g a a r d T e g l v æ r k ,  A k t i e s e l s k a b "  
af Skive landsogn. Medlem af bestyrelsen, 
direktør og prokurist A. M. Andersen er 
afgået ved døden. E. M. Falkenberg er 
udtrådt af, og direktør Hans Christian 
Baagøe Andersen, Resenvej 12, direktør 
Harald Junge, Fynsgade 12, begge af 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen: A. J. K. Hansen er til­
trådt som direktør. Prokura er meddelt: 
Harald Junge. 
Register-nummer 12.740: „A a r u p 
S l a g t e h u s  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Aarup, Skydebjerg-Orte kommune. Med­
lem af bestyrelsen (kasserer) H. M. Pe­
dersen er afgået ved doden. Fabrikant 
Povl Mathias Jensen, Aarup, er indtrådt i 
bestyrelsen den 31. marts 1949. Medlem af 
bestyrelsen A. Kristiansen er tiltrådt som 
kasserer. Under 27. april 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Slagtermester 
Gorm Christian Nielsen, kreaturhandler 
Anton Kristiansen, murermester Carl 
Martin Mortensen, fabrikant Povl Mathias 
Jensen, landsretssagfører Ernst Andersen, 
alle af Aarup. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af samtlige likvidatorer i for­
ening. 
Register-nummer 13.032: „G u m m i-
f a b r i k k e n  T r e t o r n  A k t i e s e l ­
skab" af Helsingør. F. K. M. Erntgaard 
er fratrådt og medlem af bestyrelsen O. 
H. Olsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 13.414: „Erica P a-
p i r v a r e f a b r i k  A / S "  a f  K ø b e n h a v n .  
Den H. O. Riihl-Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt, hvorefter den Erik Vita-
lius Birnbaum tidligere anmeldte kollek­
tive prokura er ændret derhen, at han teg­
ner alene. 
Register-nummer 15.122: „A/S Sund­
vækst" af Randers. Under 7. juli 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 17.305: „A s m i, Han­
d e l s -  o g  I n d u s t r i a k t i e s e l s k a b  
i L i k v i d a t i o n" af København. Under 
I. august 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Landsrets-' 
sagfører Eigil Jensen, Kattesundet 18, 
overretssagfører Aage Kohlert Park (ud­
nævnt af ministeriet for handel, industri 
og søfart), St. køngensgade 49, begge af 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
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ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 17.470: „V e s l j y d s k 
Kul-Import A/S" af Skive. Under 4. 
august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. J. E. 
E. Jensen er fratrådt, og Poul Folmer Dal­
gas Hansen, Frederiksgade 54, Skive, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 18.007: „A/S Dansk 
Læderexport G o." af København. 
Under 21. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er: „A/S 
Dansk Nittefabrik". Selskabets formål er 
at drive handel og industri. Aktiekapita­
len er udvidet med 35.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 250, 500, 1000 og 5000 kr. W. C. R. 
Lyth, P. H. Dige er udtrådt af, og værk­
fører Børge Jensen Ravnsmed, Ordrupvej 
134, Charlottenlund, landsretssagfører 
Frits Rosenquist, Knabrostræde 30, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen P. Brunchmann er til­
trådt som adm. direktør, (Selskabet er 
overfort til nyt reg.-nr, 21.685). 
Register-nr. 21.117: „L y k k e g a a r-
dens Træindustri A/S" af Randers. 
K. K. Andersen er udtrådt af, og fru So­
phie Knudsen, Schousgade 16, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25, august: 
Register-nr. 3447: „M urersvende-
n e s Aktieselskab" af København. 
P. V. Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og 
tiltrådt som forretningsfører. Murer Børge 
Lund, Gustav Bangsgade 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. R. Andresen er fra­
trådt som forretningsfører. 
Register-nummer 5247: „A/S Scania-
Vabis & R a a d v a d d a m" af Frede­
riksberg. J. E. Jacobsen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 5681: „A/S Brede­
g a d e s  M æ l k e u d s a l g  i  S l a g e l s e "  
af Slagelse. Medlem af bestyrelsen A. K. 
Nielsen er afgået ved døden. Mejeriejer 
Gharles Skovgaard Nielsen, Korsør, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 5718: „A/S Schweitzer-
p l a d s e n s  M æ l k e u d s a l g ,  S l a g e l -
s e" af Slagelse. Medlem af bestyrelsen A. 
K. Nielsen er afgået ved døden. Mejeri­
ejer Gharles Skovgaard Nielsen, Korsør, 
er indtrådt i bestyrelsen, 
Register-nr, 11,653: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ M  a  r  i  e  n  d  a  1  s  
Hav e"" af København, Under 23. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Di­
rektør Frederik Ghristian Boldsen, Hart-
mannsvej 62, Gharlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.103: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r a n k r i g s - i  
hus e"" af København. Under 23. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Di­
rektør Frederik Ghristian Boldsen, Hart-
mannsvej 62, Gharlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.913: „Rederi Aktie­
s e l s k a b e t  „ G  o  d  a  n "  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af Svendborg. Under 28. juli 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren (korresponderende re­
der) er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Overretssagfører Garl Jesper With-Seide­
lin, Graabrødretorv 14, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. Eneprokura er meddelt Vilhelm 
August Tholander. 
Under 26. august: 
Register-nummer 3756: „A k t i e s e 1-
s k a b e t K ø b e  n  h a v n  s K  n i v  m a g  a -
s i n" af København. Under 29. juli og 22. 
oktober 1948 samt 13. juli 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Sheffield Knivmagasin A/S". Selska­
bets formål er at drive forretning en detail 
og en gros med knive m. m. K. H. Thon 
er fratrådt som bestyrelsens formand. J. 
P. Holbech er udtrådt af, og grosserer fru 
Rasmine Petrea Hansen Moller, Gort Ade-
lersgade 3, København, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til bestj^relsens formand. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.688. 
Register-nummer 9871: „Aktiesel­
skabet Scaniada m" af Frederiks­
berg. J. E. Jacobsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nr. 10,100: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N a k s k o v -
h u s"" af København, I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 15. december 
1948 er samtlige aktiver og passiver over­
draget til „Ejendomsaktieselskabet Gen­
toftevænge I" (reg,-nr, 15.683), hvorefter 
selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 70. 
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Register-nummer 11.298: „E j e n d o m s 
A k t i e s e l s k a b e t  E n g l a n d s h u s "  
af København. S. A. Borchorst, G. A. Ja­
cobsen er udtrådt af, og direktør Harry 
West Jørgensen, Bernstorffsvej 61, Helle­
rup, fru Gerda Olfert, Agnetevej 12, Lyng-
by, prokurist Finn Gudbrand Wennevold, 
Cederfeldsvej 11, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.623: „F e r o - F o r-
æ d 1 i n g A/S" af Holbæk. W. Sterup-
Hansen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Fuldmægtig Alfred 
Kjeldsen Møller, Ordrupvej 71, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt 
som direktør. 
Register-nr. 15.683: „Ejendom s-
a k t i e s e l s k a b e t  G e n t o f t e v æ n g e  
I" af København. Under 15. december 1948 
og 30. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
30.000 kr. ved overtagelse af samtlige ak­
tier og passiver i „Ejendomsaktieselskabet 
„Nakskovhus"" (reg.-nr, 10.100). Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 69.000 kr., 
luldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. 
Register-nr. 16.283: „H a s 1 e v T r æ i n-
d u s t r i A. m. b. A." af Haslev. N. Poul­
sen, J. P, Jensen, P. H. Hansen er ud­
trådt af, og proprietær Carl Frederik Las­
sen, Islebjerggaard, Frederikssund, gård­
ejer Niels Peter Hansen, Stenagergaard, 
pr. Døjringe, proprietær Dines Larsen Jes­
persen, Annalyst, Nysted, er indtrådt i be­
styrelsen. N. Poulsen er udtrådt af, og 
nævnte C. F. Lassen er indtrådt i forret­
ningsudvalget. 
Register-nummer 16.477: „A/S T A L-
L A N" af København. G. A. Jacobsen, S. 
A. A. Muchardt er udtrådt af, og direktør 
Harry West Jørgensen, Bernstorffsvej 61, 
Hellerup, prokurist Finn Gudbrand Wen­
nevold, Cederfeldsvej 11, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.222: „Aktiesel­
s k a b e t  A n d e r s e n  &  A l b e c k "  a f  
København. Selskabet har oprettet en filial 
i Rønne under navn: „A/S Andersen & Al­
beck, Rønne Afdeling". Filialen tegnes af 
filialbestyreren. Filialbestyrer: Conny Erik 
Drejøe. 
Register-nummer 18.304: „Næstved 
Skolemærke A/S" af Næstved. M. D. 
f. Olsen er udtrådt af, og sognerådsfor­
mand, skovfoged Niels Kristian Alkær, 
Herlufsholm, lektor Edgar Gjede, Næst­
ved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.957: „Import-
o g  E k s p o r t a k t i e s e l s k a b e t  
N o r d a n i a" af København. Selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslovens § 
62 efter behandling af skifteretten i Kø­
benhavn. 
Register-nummer 19.019: „Nordisk 
M a d r a s f a b r i k  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. Selskabet er hævet i henhold 
til aktieselskabslovens § 62 efter behand­
ling af skifteretten i Kobenhavn. 
Register-nummer 19.952: „Aktiesel­
skabet Skofabriken „BO A"" af 
Kobenhavn. Under 30. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 25.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 20.292: „G u n n a r 
W a n g e 1 Film A/S" af København. 
Grosserer Hans Christian Hansen, Svej-
gaardsvej 7, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Under 27. august: 
Register-nr. 4085: „Langelands 
K  u  1  k  o  m  p  a  g  n  i  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Rudkøbing. Eneprokura er meddelt: Axel 
Werner Larsen. 
Register-nr. 7889: „S k i v e - V e s t-
s a l l i n g  J  e  r  n  b  a  n  e  -  A  k  t  i  e  s  e  1 -
s k a b" af Spøttrup, Rødding kommune. 
V. F. Johansen, K.Madsen , T. A. Thom­
sen, H. J. Laursen er udtrådt af og 
murermester Peter Sørensen, Hemmersvej 
24, Skive, gårdejer Jens Christian Laur­
sen, Nr. Lem pr. Brodal, sognerådsfor­
mand Julius Dalgaard, Ramsing, sogne­
rådsformand Sigfred Madsen, Rødding pr. 
Spøttrup, er indtrådt i bestyrelsen. P. C. 
Hjortkjær er fratrådt som driftsbestyrer, 
øg den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Civilingeniør Helge Krusenstjerna-
Hafstrøm, Viborg, er tiltrådt søm driftsbe­
styrer, og der er meddelt ham prokura i 
forening med bestyrelsens formand. 
Register-nummer 8539: „Aktiesel­
s k a b e t  K r .  P r æ s t e g a a r d s  T ø  m -
merhande 1" af Grindsted kommune. 
K. W. Lange er udtrådt af og rentier 
Hans Kristian Lundsgaard, Grindsted, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9319: „A/S J. Peter­
s e n s  B  e  s  1  a  g  f  a  b  r  i  k ,  N i b e "  a f  
Nibe. Medlem af bestyrelsen, direktionen 
og prokurist V. Smith er afgået ved dø­
den. Stud. techn. Erik Smith, Stolbergs-
vej 6, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 11.455: „Aktiesel­
skabet M. L. F r i m o d t" af Koben­
havn. Medlem af bestyrelsen R, Henrik­
sen er afgået ved døden. Bogholderske 
frk. Armgard Johanne Louise Nyholm, 
Grysgaardsvej 13, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.569: „R u t e a u t o-
mobil-Aktieselskabet for Ha­
derslev Amt og By" af Haderslev. 
Medlem af bestyrelsen N. I. Timmermann 
er afgået ved døden. Maskinfabrikant Jo­
hannes Heinrich BiirdorfT, Skodborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.622: „Lorentz 
Petersen A/S" af København. P. K. 
Nielsen er udtrådt af og fru Anne Kirsten 
Nielsen (kaldet Kiihl Nielsen), Amalie­
gade 45, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 14.969: „Erik C o n r a d t-
Eberlin Avertering A/S" af Kø­
benhavn. Under 21, januar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Erik Conradt-Eberlin Reklame­
bureau A/S". Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.690. 
Register-nummer 15.010: „A/S Dansk 
Nutidskunst" af København. G. Dam 
er udtrådt af, og landsretssagfører Otto 
Hans Louis Pers, Vestre boulevard 38, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.690: „A/S Faaborg 
F i s k e f i l e t - F a b r i k  i  l i k v i d a ­
tion" af Faaborg. Under 17. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 31.550 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
58.150 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.930: „Kurt E. 
M i c h a e l s  L i t t e r æ r e  A g e n t u r  
A/S" af Charlottenlund. E. D. Schou er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.269: „Aktiesel­
s k a b e t  S k o u v ,  M ø l l e r  &  N i e l -
s e n's Møbelindustri" af Hvidovre. 
Under 4. juli 1949 er det besluttet efter 
udløbet af proklama jfr. aktieselskabs­
lovens § 37 at nedskrive aktiekapitalen 
med 9500 kr. J. B. Møller, P. K. Nielsen 
er udtrådt af og arbejdsmand Jens Kri­
stian Skouv, Howitzvej 17, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.444: „Aktiesel­
s k a b e t  a f  1 0 .  a u g u s t  1 9 4 8  i  L i ­
kvidation" af Frederiksberg. Under 
20. maj 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Jørgen 
Steen, Frederiksberggade 9, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­




Under 29. juli 1949 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Register - nr. 92: „Forsikrings-
a k t i e s e l s k a b e t N y e D a n s k e a f  
1 8 6 4" af København. C. V. A. F. Holm 
er udtrådt af, og fabrikant Peter Frederik 
Suhm Heering, Overgaden neden Vandet 
11, København, er indtrådt i kontrolko­
mitéen. 
Register - nummer 279: „H a g e 1 -
s k a d e f o r s i k r i n g s - S e l s k a b e t  
f o r  F y n s  S t i f t ,  g e n s i d i g t  S e l -
s k a b" af Odense. S. L. Rasmussen, P. 
Petersen er udtrådt af, og gårdejer Chri­
stian Pedersen Bjørnsgaard, Agershus, 
Otterup, proprietær Laurits Wester, 
Skrøbelevgaard, Skrøbelev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 3. august: 
Register-nummer 316: „Den danske 
M i d d e l s t a n d s  g e n s i d i g e  F o r ­
sikringsselskab „Trio"" af Fre­
dericia. P. A, Jørgensen er udtrådt af, og 
direktør Martin Jepsen Norge, Fredericia, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura, to i 
forening, er meddelt: Martin Jepsen Norge 
og Erna Veile. 
Under 4. august: 
Register-nummer 79. „Forsikrings-
Aktieselskabet Absalon" af Kø­
benhavn. Under 16. juni 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 17. juni 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. Direktør Ingolf Witzke, 
Torvegade 51, København, er indtrådt i 
bestyrelsesrådet. 
Under 6. august: 
Register-nummer 338: „Det gensi­
d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s s e l s k a b  
f o r  m i n d r e  J o r d b r u g e r e  o g  A r ­
b e j d e r e  p a a  L o l l a n d  o g  h o s l i g ­
g e n d e  S m a a ø e r ,  s t i f t e t  4 .  J u n i  
1 8 8 9" Bursø pr. Maribo. Under 28. de-
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cember 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede, og under 21. april 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. J. Mortensen, P. Collitz er udtrådt af, 
og parcellist Hans Abel, Bandholm, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 9. august: 
Register-nummer 246: „Gensidig 
B r a n d f o r s i k r i n g s  f o r e n i n g  
f o r  r ø r l i g  E j e n d o m  p a a  M ø n ,  
Bogø og Nyord" af Keldby pr. Stege. 
Under 14. maj 1948 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 11. november 1948 
stadfæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. N. Jensen, J. P. Chri­
stiansen, H. Jensen, J. P. Pedersen, H. P. 
Andersen, K. Hansen er udtrådt af, og 
gårdejer Søren K. J. Frimann, Busene, 
gårdejer Johannes Otto Andersen, Rod­
kildegaard, gårdejer Harald Henning Jen­
sen, Frenderup, tømrermester J. V. Ravn-
sted-Larsen, Udby, tømrermester Henry 
Hansen, Haarbølle, rentier Harald Han­
sen, Hjertebjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 10. august: 
Register-nummer 53: Ziirich Al­
m i n d e l i g t  U l y k k e s -  &  A n s v a r s -
Forsikrings A/S, S c h w e i z", af 
København. S. J. V. Olsen er fratrådt, og 
Andreas Albertsen, Tirsbækvej 14, Kø­
benhavn, er tiltrådt som generalagent, 
hvorefter den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Under 11. august: 
Register-nummer 164: „Dansk K a u-
t i o n s f o r  s i k r i n g s  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 25. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 13. juli 1949 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
25.000 kr. ved overførsel fra overskudet. 
Af den tegnede aktiekapital er herefter 
indbetalt 850.000 kr. 
Under 27. august: 
Register-nummer 369: „H a m m e r u m 
H e r r e d s  g e n s i d i g e  B r a n d f o r -
s i k r i n g s f o r e n i n g  f o r  L ø s ­
øre" af Tjørring pr. Herning. Under 13. 
maj 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 4. november 1948 stad­
fæstede af ministeriet for handel, industri 
og søfart. K. Iversen, N. K. Bach, J. Bak, 
N. L. Nielsen er udtrådt af og gårdejer 
Alfred Karstoft, Tjørring, gårdejer Jens 
Thoustrup, Vildbjerg, gårdejer Christian 
Pedersen, Ørre, rentier Thøger Thøgersen, 
Ikast ,er indtrådt i bestyrelsen. 
Foreninger. 
Under 18. august 1949 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nr. 1698: „Dansk Skibs-
adoption" af Kobenhavn, der er stif­
tet 1948 med vedtægter senest ændrede 
21. september 1948. Foreningens formål 
er: At knytte forbindelsen mellem dansk 
skole og dansk søfart, hvilket formål 
bl. a. søges opnået gennem danske sko­
lers adoption af skibe. Foreningens kende­
tegn er: Et stokanker, på hvis læg ses 
gengivelsen af en ugle. 
Under 19. august er optaget som: 
Register-nummer 1699: „Slagteri-
udsalgetJomfrustien 2". „Aaben­
raa Andels-Svineslagteri" (reg.-nr. 158) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Ændringer. 
Under 19. august 1949 er følgende æn­
dring optaget i forenings-registeret vedrø­
rende: 
Register-nummer 158: „Aabenraa 
A n d e l s - S v i n e s l a g t e r i "  a f  
Aabenraa. Under 28. februar 1936, 27. 
februar 1937 og 28. februar 1942 er for­
eningens vedtægter ændrede. Foreningen 
benytter følgende navn: „Slagteriudsalget 
Jomfrustien 2" (reg.-nr. 1699) som beteg­
nelse for en afdeling. Bestyrelse: Gård­
ejer Jørgen Peter Møller, Søst, gårdejer 
Peter Christian Hanssen, Nygaard, gård­
ejer Hans Nissen Christensen, Klovtoft, 
gårdejer Hans Peter Frost, Tumbøl, gård­
ejer Aksel Kruhøffer, Hoptrup. Direktør: 
Frederik Johansen, Aabenraa. Forenin­
gen tegnes af to medlemmer af bestyrel­
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sen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 25. august: 
Register-nummer 562: „F o t o h a n d-
l e r - F o r e n  i n g e n  ( L a n d s f o r -
e n i n g)" af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 11. august 
1959. 
Under 27. august: 
Register-nr. 54: „Hillerød Han­
delsstandsforening" af Hillerød. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 26. august 1959. 
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